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Pour aut;'os remarqies voir n0 i7 pæes 7 à 12lF:r anders iimer*ungen siehe n.',7 S:ite 7 bis 12
o
o
I
I
I
,t
I
-l
I
i
I
I
I
I
I
I
i. s0
. '):
!-. .', Il
u.'-7 t
t:1
. .,?
Lr
3.,,:4
&919
8.91§
' -(î
û.400
û.m0
C. 
'+40
3
æ
!
iJTSCltLiiiD (3R) FRAI{CT LUÆilBOUM :.:]EtÀ}lD
A A À
I ll lr I il 1t
316 tsndrs/ïeighwqilgl
1S03 Sep
0ct
llov
I)êc
&maino ter- æ111
minant le : 7112
llæhe ab- 14llZ
schlssd. am :
48,49
49,38
4grû7
4e,;(1)
4t, i0
,.^.
.-, rJ
l:z ( t)
!..'1
û7
612
615
615
619
519
m7
612
015
615
619
619
34,'ii
34,17
')^r^JutJ-
35,f'
3C,+C
471
480
502
502
503
503
496
501
506
511
0ct
ltlov
Déc
Snaine ter- nlfi
minant'fsz lltZ
l.roche ab- 14llZ
schlssd. an :
36,57 i' 552567
s71
571
576
s76
562
167
571
571
576
576
L)pu
21,ii
4, r-i
T.,15
T r:i
')î. 'r.
373
369
s6
s6
§7
s7
378
3fi2
386
339
0ct
[lov
ilec
Sooains ter- $/11
mînant Ie : tl'tT
Tioche ab- 14112
schlssd. asr :
37,U
38,55
38,91
38,55
39r11
srs
3n
s',
.)' ,.
3ac
3ti
a'n
5.054 404
::,2J
l-rJ-
2i,r-i
zil:2
29,17
?o2
ô0t
4C9
408
409
408
408
412
416
419
PRrx Flllq!_IprjTtEg !!lx pE §EulL P0uR cEffiALEs_(ü0yB{NEs NBSTELLES)
IEUS rZ,{!Sî JBISITENPS r sE Fu;t GETIE I liE :;i0,iTSi}J,rHS01N I TTr)
Porr irnportations vors la 3ELûlQUt pmvorant de : / FÏr Ein'fuhrcn nach BELCIBTtr ars : 100 ks
IÏALIA
t-_(o
I
N
(JI
Cf
.s
:i
C)
a
Pni:l frinco frontière sn monnaie nationale du pays exportate'rr
Frci 3rorzpreise ln natlonalor lilâhnrng vom Ausfuhrlard
(';) vatatte à partir du 5.12.1963 / Gültîg air 5,12-i963
A ll : Pnix frarrco frontlèrs en Fb
Fmi Grenzpreiæ ïn Bf
B : Prix do scuil qr tb
Schgsl 'l sr nrri so în Bf
Rû';AR[US -. Bti,lERKUl{GEiX i rt I !
A
0rgeÊerste
t!lus.!!g-I!0NÏtmE, mlx rE sst! )
IREI GRENZPREISE, Sct{1lEil.rl\lpRil_St FüR GETRETpt (l.t0NATSUR0tStlr{trTt)
Pour loportatlons vers la!{4!!UE provonant daz I Ftr Einfuhren nach BEGIEN aus :
D'
a6(o
=o(-)
p. 100 kg
i DElJrsGtrAm (m)
l"
lriil
i rnrrucs
itiil
I ÏALIA LUXE.IMURO I]lOMtAlD
B{ A A
I lt I ilt I ll
Avolne/Hafcr
m--cp
0ct
Nov
Dæ
Senalne tæ- 30nl
minant lc: TltZ
I'lochc ab- l4llZ
schl ssd. an:
32,19
32rBC
13,42
33, ll
33,1 1
33,10
326
333
3S
335
335
335
25,.I9
26r08
26,46
26145
26,50
26,55
3+B
360
366
365
366
367
367
371
371
?n
liaTs/,hts
.@-sup
0ct
ltlov
Doc
Ssraina ter- 30/ll
mlnant le: U12
Hoche ab- lhltZ
schl ssd. am:
;
zzlos
27,tû,
27,32
2?,22
27 126
ssz
379
371
376
37t
3B:3
387
39t
39+
Sorgho/Sorghum-Hl rse
ï96î---Iu,
sup
0ct
llov
2ôr5*
6rS
27n10
27,38
307
3R
374
378
375
375
379
3rB
RBIAffi,ES 
- BE['I!!KUIEE$I : A I : Prlx franco frontlèrc en oonnats natlonalo du patrs exportatar
Fral Èenzpreiso ln natlonaler liâhrung von Austrhrland
: Prlx fraræo frontiàrc on Fb
Frcl Gronzprelse ln Bf
B : Prix do sCIll on Fb
Scluellenprolsc in Bf
Ail p'lp
alI.l I tral
I
=I
PRIX FRAIJCo RoNTrmE, PEIX pE sErJrL PUJR CmEALE§I$IIEIIES_T,TENSJELLTS) 
,
RE I mENZPRE tSE, SI{TTELLENmE rSE Rn 0ffRErpE (Iû0NATSURC!|§CHN ITTE)
Pour inportations vers 1'ALLff,',GNE R:F. provenant de i / Fur Einfutren nach DBITSOHU'ND (B) æs:
- 
---nt6m1]tl[
81 6 tendr/Vlei chruoizen]963 Sep
0ct
l\lov
Dec
Semaine ten- 30/11
minant le z tltZ
t{oche ab= l4ltZ
schl sd. am:
34126
35,19
Sr57
36r42
36,59
36ræ
n r14
26196
26,1 3
40,34
40,34
40r64
615
6t9
623
623
627
6?7
493
493
4sg
504
s04
508
lûrr.
50r76
51,09
51 r32
51,51
51,74
39,91
41,13
41,39
4l,58
41 r73
41 r92
570
574
579
5i9
584
584
33r04
34,46
35rffi
39r83
40,58
40r94
401
408
403
40,+
404
404
32ræ
32,60
32,27
32,31
32,3.|
32,31
39rB
40rl g
40,69
4t,08 I 33,æ
41123 | 33,40
41,22 | rr,+O
45,56
sr95
46,33
37r86
38r89
40r41
tr0,24
40r43
40,43
tSrE
48,@
Nr12
49,54
44r05
44,49
44,92
45r34
ær9g
29r79
28,87
28,66
nr77
Nt77
31,6.l
32199
32,83
28,61
ær86
ær7l
æ162
ær72
Er69
413
43.l
tû8
Ir39
442
442
33r53
34r63
35,65
35,62
35rffi
35f69
5.2æ
5.41 0
5.57.l
5.566
5.575
5.5T7
N)
(.,l
æ(O
<
a
I
I
32,73
32r84
32r8.l
Prix franco frontiàre en monnaie nationale du pays exportater
Frei &$zpreise in nationaler l{âhrung vom Ausfuhrland
Âil : Prix franco frontïère en I]H
Frei 0renzprelse ln Dfi
B : Prix de seril en D$l
&hvellenpreis in DUl' oa
1\)
CJt
a
TS
cDqJ
RRflARQIJES- BfliimKUNGm: A I :
BELGI E/BELGI OtJE RANCE IT/J-IA i II')(BIIBOJRG
BA A A A
il il lt I il I il
7.69
7.AB
7Jû2
7.551
i.560
7.459
45,.l8
46,20
47 û7
48,33
ffirs
47 r74
49,.l6
49,55
49r85
49,84
50,1 6
_ 
50116
0ct
Nov
Dæ
Semalne ter- 30/tt
minant le z illZ
llloche ail 14hz
schlssd. am:
0ct
l,lov
Dec
Semaine ts- 30/tt
mlnæt le ; tllZ
Woche ab,- l+llZ
schl sd. am:
413
431
438
4æ
442
t+42
Srll
35135 '
sr35
30r67
32,.l 0
32,3I
32,?7
32ræ
33,'l7
33,04
34,46
35,05
35,11
35r35
S,35
42,01
42r37
42,73
6r@
00
MI)( FRÂNM'FRCI{TIME
,mlx pE sBJIL PttJR cmEÂLES (II0YENNES TflENSJELLE§]
- 
-BEL6I
Pour irportations vens I'ALLÛIAGNE R.F. provenant : I Fur Einfuhren nach DI]TSC]ILND (R) æs :
]IAL]I
A
l,lOELAM
§r23
30,æ
30,77
30,99
30r99
'31r37
34,6.|
35,æ
35rffi
5.4æ
5.436
5.435
51 r43
43r36
45r86
tÂr23
46,70
46,79
4.l,67
35,13 (l)
37rl 6
37,46
37184
37,91
5.275
5.099
5.26i
414
417
41i
33,08
33r32
'11 1.t
49r6
48rffi
50r78
50r78
51,.l3
51,12
62168
mrll
6X,10
: Prix {ranco fr'ontiàre al monnaie nationale du pays exportata:r
Frei Gr:enzpraise in nationaler llâhrung vom Ausfuhrland
(t) Valable à pætir du 2.10..63 - sultis ab 2.10.63
33..24
S,09
34,64
6rBo
26,33
26165
26,03
26r63
26,?5
Sr23
30r8
30r77
378
379
385
387
387
3s2
33r05
33,89
34,77
5.'164
5.æ5
5.432
28r57
æ,10
æi.ih5
ætlt3
E,B
ær56
3l r6l
3l,32
30r48
30r38
30,25
30r3.|
38r31
38,67
39,03
39ræ
34ri4
34,79
34,78
.{E
r07
4.l3
30r99
30,99
31 n37
32t21
32,59
33,02
33,08
33,32
33,32
42r01
42r37
t+2r73
43r09
32r2l
32r59
33,02
403
4$/
413
is
Trp
0ct
llov
Dec
60178
6.1,33
62r68
19ffi Sq
0ct
lrlov
Dæ
30/tl
tltz
14112
N)'
a
atr@6
<
Haîs/ila
1963
I
I33r76
32,64
33,71
E160
8,35
27r58
Semaine ter- 30/tt
minant le | illZ
Woche ab 14112
schl ssd .an:
Bl6 dur/Hætrqeizen
Semaine ter-
minant le :
lloche ab-
schl sd. am:
5.332
5.340
5.340
34,12
34'ô8
34rl B
: Prix franco frontière gr Ifrl
Frei &enzpreise în DH
27 r4{J
27r38
271û
B : Prix de seuil en Dî{
Schurellenpreise ln Dill
414
417
4li
53r05
53,49
53,92
54,34
0ct
l'lov
Dec
Semaine ter- 30/ll
minæt le : tllz
$loche ab. l+ltZ
schl sd. am:
26r93
?1 162
ær06
Er04
frrtû
Erl+2
378
379
&95
387
387
æz
p. 100 k9
A lr
A
II I il
pRu FRAitcglNl[lrRE, Btx_lr SBIL puR cERil !!Iry!!!§)
Pcnrr lmportatlons vers 1 !ALL$hGNE R.F. provonant
R$'AR(IUES - BtliER(U1'q!! : A I : Prix franco frontièrc cn monnaie ne.tionale d.r pays exportat,;ur
Frcl Grenzprclse ln natlonalor l'lâhrung von r\usfuhr'land
(l) valable à partir dr ?.10.03 - gilltlg ab 2.10.63
A ll
tt§ll!r.ErtdF>
l\[6'f (.,
I
L
IRr!_glILZtBilsE, S0HHTLLENPREI§U$jglEpE_ (H0NArquRülscHlit TT§)
BELGTE/Br]"GtoUE FRAIICE ITALIA
A A A
I il I ll I lr
Sorgho/Sorghun-Hi rsei!6f- aus-_
sep
0ct
Nov
395
395
399
405
31,ô1
31,57
31,95
32,30
:
45,39 (l)
45r85
:
36,77 (t)
37,14
5.071
5.æ2
5.116
5.t 54
32,
32,
32,
32,
dc : FEr Einfuhren nach DEUTS0I{LAITD (ffi) aus:
: Prix franco frontière en Dll
Frel Grcnzprelsc in Dll
B : Prlx de seull en Dll
Schuellonprelse ln D[l
26rn
27,13
27,79
27,W
39,70
39,9]
m17
40,03
I
(^)
I
p. 100 kg
IJ'
t§t
o(-,
oa
t§
3l,o]
3l ,57
3t,95
32,38
mlx FRrNc0 RmTrmE, mlx pE,sHJlL PoJR cmEALEs (tll0YErr.lEs UEÎI|SJELLES)
FRE r mE$|Zm El SEr So|i$lELLEllmE I SE FUR 0fi RE lpE (Ifl0!I1TSURCHSH!J TTE)
Pour lrnportations vers la FRilllCE provenant de : / Fur Einfuhren nach FR,',Iü(REICH aus :
BELGI E/BELGI üIJI DBJTSü1LI'I.ID (m ITALIA
0ct
Nov
Dec
Semaine ter-
minant le :
Woche aL
schlsd. am:
lûr66
49r06
49r46
49r86
30/r1
iltz
t+ltz
58r68
59r17
59r61
59r67
60,1 6
æ,16
t
F
a
0ct
trlov
Dec
Seuraïne ter- 30/ll
rninant le : tllZ
Uloche ail 14hz
æhlsd. am:
RffARAUES - BEIEI$NGEN : A I : Prix franco frontlàre sr rnonnaie nationale du pays eportaton
heï fusrzpreise în nationaler Wâhrung vom Ausfuhrland
A ll : Prix {ranco frontlère en Ff
frei Grenzpreise in Ff
B : Prix ds sull m Ff
§chrsellenpreTse ln Ff
l§tu@@
a
(Jr
a
CD(j
a
a
t§
91 6 1.n6pe/[Jel chseizen
631
636
640
640
644
644
62ræ
62t77
63,16
594
ss
c04
604
6@
m9
æ;oo
28r93
ær03
ær03
39r56
39,96
mr36
40r76
p, l@ kq
l
BA A A A A
t il il I il I lr I
39,56
sr46
ær5g
39r5g
pRtx Fml.lc0 Fm$lTtERt, pRtx pE $JtL muR ctptE§ (iloyuls i.slsuElLEs)
Fffi r q r€;lzpffi I sE, sir,lELL!' pE I st F0R G ErE I pE (lllIATs0uE§quIE)
Por lnportaticns vsrs la FR\i:CE prnvenant Os : / FIrr Einfuhrcn ,uch FRANKEI$I ars :
È ffik9
I
(,r
I
El:At{lUES 
- 
BEiEmffiGEl : A I : Prix fraico fiontièrt en fionnais nationale & :a,s gxportatwr
Frri .'r.rrzproiæ ln nationaler liâhrung voo ,iusfilii'lard
A ll : Prix frarco fmntlèrc en Ff
Frei îr,,rzprciæ ln Ff
B I Prix de soil en Ff
Shuellar;-r.;ice in Ff
a,e
aoÈ
E3
BTTJIEÆiL]I.UE DEUISHLflD (BR) IIALIA. tu)(Erts0um i,lEDE:IL":D
BJI A A A ,1
il I il I lt
--T---t -Tr_-
Sp
0.ct
Nov
Cæ
Sqgaîne ter-
ml'nant le:
',,bche ab-
æhlssd. an
§111
Tltz
14112
405
{09
414
412
415
415
3irrg7
40rl+0
lrC 
r50
Iû,72
41r02
4.i,02
5.218
5.09,
5.æ6
5.215
5.Zh
5.ZE
41r22
æ,70
41,13
41,67
41,67
41,û7
-trnq
.'ü9
4i0
,,i2
1i-i5
iit)
$,97
0rffi
0rs
tfirT2
41.A2
41,02
29,07
28,83
27,83
Zl rÉ
27,63
ul,6§
3:,S
3!,32
37rfl§
37rffi
37,S
T1,72
47,
43,
43,
44,
Srgho/Sorgtu0..flirs
i9ffi Aug
&p
ûct
Nov
398
3s7
401
402
30,6
3gr1B
39,61
3J,71
5.020
5.045
5.061
5.102
s,66
:lg,B6
39,98
40,31
3SB
3Tt
!i'1
I,JJ?
sr6
39,18
S,61
39,71
nJ6
n,5C
28,28
flr0
37,04
rrs
3:156
37re1
47 34
47.34
42,55
I I
üaîsfif,ats
Pilt)( FIà,',rC0 tioilIlEiE
Fre I 0E;rZPEl SE, SiTIELLEilFtE_lSt FUR GEIffi r IE (. :;:';,§l!t§gEiIE)
hur lmportatlons rærc lrtl\tlE pmvsrant de : / Für Ein-iulrrcn nach lTAtlErl aus :
100 ks
I
J)
I
JP(Jr
æ6
oa
mr.W!§-:E!ERfll66l : A I : Prix i:ranco frontlère o mmnale nationals du pays e,çortator
Fr:i îrurzproiæ ln natlonaler 
"lâhrung 
voi ;iusfr.rhrlard
A ll : lrix fizrco fiontlèrc Er Llt
Frci lremzprclse ln [it B : Prix cie æuil gr Lit&hvell;,ipreis ln Llt
"EL'IE/,'ilSluUE ûEUTSHL.ND (tRJ FIIAI{CE LU)(ErWt,ffi ;-E.L"lD
BA A A
I il I il I il I I il
,ll 6 tsndrultelchuel zCIi§m--e-e 
-0ct
Nov
Ibc
§emaine ter- Wlll
uinart le t 7112
lioclæ S- 14112
æhlssû an :
54';
5'r0
5m
.'ù r
trr^
.)JJ
5C§
§.701
6.928
§.994
7.013
7.074
?.074
54,33
15,29
56,6
56,66
56,S'
56,?7
6.97û
^ 
oco
7.172
1, t13
1.174
7.1$7
066
574
æ7
68"/
091
m1
8.327
B.4A)
8.591
8.591
e,,641
B. §ill
n,01
37,9J
sr'r§
ffr&
Jiri-
39,5.'
0.3m
ô-559
0.c18
6.7s2
6.cS
6.8§
7.1m
7,60
7.æ0
7.80
Ssiqlà&sssr1e6l Sep
0ct
Nov
0æ
Semalne ter-
oinæt le :
ïlæhe ab-
æhlssd. ær :
30/1 r
711?
14112
ilr5
453
ltl,il
15û
45t
tl:ô
1559
5.364
5.121
5.1n
5.121
5.121
44$1
45,12
46,69
46rffi
trgrz1
16r21
5.ûS
5.80
5.Sg
5.s09
5.80
5.ffiu
620
5n
641
m1
616
546
7.R3
7.831
8.015
c.0i5
8.07ù
0.078
S,U3
srs
2a,7ô
4rffi
29,7e
ær7f,
5"2n
5.240
5.139
5.126
5.143
5.143
6.168
6.168
0.160
6.168
l3lé ûr/lartseizen
I 1963 SepI Oct
I itovI n,,
I
lsenalno ter- fr|11
lolnæt lo : 1112
f uoctre ab- 14112
Lnl..a. *
mr03
m,73
ô1,40
01r79
62,6
@rE
7.59C
7.æ7
7.323
7.822
?.8t0
7. geo
9.60
g.m0
g.s0
9.400
I -tT-
ml
Bgl_tsEIIlBEltr_scHriELLmPR E I sr FüR GnR E I pE, (tilolifrt sptjR ü{scHN I IIE)
Parr importations vers le LUXE[4!8! provenant de : / Fur Einfirhren nach LUEL1Bffi0 zus :
'i
il
I
500
5t4
J3L
578
583
587
591
5æ
s32
532
N?
tûz
æ0
533
538
543
548
t{
I
389
s0
æ0
æ3
404
@
408
409
408
408
412
,+16
419
t§
Lnæo
=oAJ
I : Prlx franco frontière m monnaie nationale du pays exportaterr
Frel 0renzpreise in nationalæ Wâtrung von irusfi.rhrlæd
Ail : Prix franco frontiàre en Flux
Frei Grenzprelse in Flux
B : Prix de saril en Flux
Schwellerprel se ln Flux
p. '100 kg
49,30 I 4gg
s0,24 | 50950,62 | Sti
50169 I str
s0,39 I sto
50,12 I 508
Bl6 tendre/lllei chwelzen
502
502
507
512
512
st6
Semaine ter-
minant le :
Woche ab-
schlssd. am:
410
416
41?
412
t+l2
412
37r22
38,55
s,g1
377
391
æ4
390
æ6
399
ærl1
40r00
40,09
40,09
10,09
'40r09
s6
405
406
406
406
406
ær07
2grl3
8rfr
B,1t+
Br24
nr24
0ct
Nov
Dec
Semaine ter- 30/11
minant le t lllZ
$loche gb- l+llZ
schlssd. am:
4ï0
4t6
412
412
412
412
ær55
æ162
ær57
0rg/Gæste
196_3 Sq
0ct
ltlov
Dec
Semaine tæ- 30/tt
minant le : illZ
l{oche ab- t+[lZ
schl ssd. am: '
RBIARflJES - BEl{lMK'NGEl,l A
J I§GII lTrillÂ NEMt,ND
BÀ A
I lt I il I il ll
s02
502
507
512
512
516
36r21
37,22
sr4B
38r29
38,54
m,54
5,054 404
PR I x FMfillg FnoirTr LRE, BILIS_$U!_ruU_E|?EALE!-gq!IIEII,IEISSIES)
FREI GREI\IZPRflS!_SUEIIqIPRE1SIIR cgTRElDE (rl0NAIsu )
Pour lmportations vers 1c LUXE}IB0URG provenant da : Für Elnfuhron nach LUXEiBURG aus :
p. 100 k9
'---rm'ËRüfif,
3ô7
371
37{
3n
l{aTsÂlalsîffi- sep
0ct
Nov
Dæ
383
387
39t
æ+
t
co
I
Semains ter-
minant le:
llocho ab-
schlssd. am:
30/11
iltz
1ÿtz
scp
0ct
Nov
367
3R
37&
378
375
3?s
379
38
Jt\t
(JT6
«ô
<
cD(.t
Prlx franco frnntlère en monnals ratlonalc du pays exportatetr
Frel Grenzprelse ln natlonaler Hâhrurp vou Ausfuhrland
A ll : Prlr franco frontière en Flux
Frel henzprelse ln Flux
B : Prlx de sarll en Flux
Schwcllenprelse ln tlur
Erore/sELcrotlE DEUTSC}ILAMj (BR) FRAI I ÏALIA
A A A
I
l*ll./ttett
I s63 sQP
0ct
l{ov
Dcc
, 30/11
lltz
t4ltz
Scmaine tcr-
minant 'lc:
Hoche ab-
schl ssd,am:
32,19
32,88
33rqz
33,I1
33'll
33'lo
326
333
338
335
335
335
25,19
26,0C
26,46
26r45
26,S
26,55
348
360
366
365
36r
367
zlos
21 tbz
27 r32
27,22
27 126
382
e79
377
376
377
26r*
26,99
27,10
21,38
RR'|AQ0UES - BEI{EffiUûI0EN : A.l :
PRrx FRArlqLISSJlE!5r-r'lji-lr-jitJrL-.i0urjliaLtiiliiluIls-H§lEt!§) 
.
FREt TjRtNZPREtSË, SCHUEtLET,iPREt SE FUR lLTRÈtDt (UO:UtSlmCHSCrilttiru)
Pour ir,rportations vers les PA'I'S-BAS provenant de z fFtr Ëinfuh;en rrach don ltll'iDiFL,tI,DEIl aus : p. 100 ks
I
(o
I
Fi"et Grenzpreise fn netlonrJer l{Ehru:g,rrn Ausfuh:' nd Frel 6i"enrp''oise ln Fi Schwellenpreise in Fl
t:I Y ili'l
BTLCI E/BELOIOUE DEUTSCHLAI{D (BR) I FRAI{CT I TÂL IA
BA Â /i Â A
I I il I ll I lt I ti
Bld tendre /Ueichuel zen
0ct
N_ov
Dec
Ssoalne ter- 30/l t
oinantle: 7ll2
Hoche ab- t|ltZ
schlssd, am :
49r
4S7
499
503
503
508
35,57
35, 95
36,l4
36,45
36, 38
3 6,80
49, l7
50,38
361 05
36, 94
62t
627
631
63t
635
635
44r 95
45r3?
45s 70
451 70
45,99
45, gg
36, 00
36,35
36,70
37,05
seigle/Roggen
I 963 Sep
0ct
Nov
Dec
Semalns ter- 30/l I
mlnant Io : TltZ
l{oche ab- l'4' ll2
schlssd. ao :
57t
5i6
582
582
587
537
41,32
4l î72
42,11
42cll
42r52
42,52
25,65
25,65
25;65
25,65
1963 - Sep
0ct
1{ov
Dec
Ssmains ter- 30/t I
nlnant le : Tllz
lloche ab- fifiz
schlqsd. aa :
310
3i_4
26,16
27 t06
320 59
33,16
34,07
33, 86
34, l0
3+,10
23, 89
24r31
24,98
24$3
25,00
25,00
370
,:n
26.76
27, 06
.
27,35
27,35
27 ô'J5
21,35
Iii-i!{R0lJES 
- AEHÈn[UitGEll rÂ I ! Prix franio frontlàrt on 0oinaiê nâtlon.la du pays ":!,,orhlêü. A ll l ?|'lx fran,:o f.ontlàm.I' Fl I ! Prlr do srül'l .n F'l
iô,
.ld
II
Prix des côrôoles cof Anvers/Rotterdom fixô por lo Commission')pour des importotions en provenonce des poys tiers dons to CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom festgesetzt von der Kommissionl) für lmporte ous Drittlôndern in die EWG
DM/100k9
v['vll 'rx x xl xll illv vt vu lx
1962 1963
1) Possrbrlrt6s d'ochqt les ptus fovorobles opràs ojustement pour ditlerence de quotitâ (reglement 68 de lo Commission)
'l) Günstigste Einkoufsmôglichkeiten noch Ausgleich lür 0uotitôtsdiflerenz (vgl. Verordnung Nr.68 der Kornmission)
Blô tendre / Weichweizen
Blô dur / Hortweizen
Seigte / Roggen
Orge / Gerste
Avoine / Hofer
Mois
Sorgho
EWG-GDvl-F1 6301.1t
lIiLpE ryl!.PRtx CAF tT PRELWmLNTS (r4oY_E!!!s T,TENSUELLES) ErylRS
S0HHELLENPREISE, etF PRETSE UND ABSCH0PTUNGE|ü (fi0I\IATSDURCHSü{N|TIE) GEGTI{üBER DRITTLÂilDERN FUR GtTlEtDt
llonnale natlonale/I00 k9
Nat I onal o I'lâhru ng/l 00 kg
BÉLGI E/EILGIQUE DEUTS$|hID (ffi) FRHNCE lïÀ1t,, LlJXE[iBOURO NEDTRLAND
Fb Dl'1 Ff Lit Fl ux FI
I il m- I ilt
-T il ilt ir_-,in'
81é tenCrcÂleigh*glëI
1963 Sep
0ct
ltlov
Dec
Semainc tcr- 26110
mlnant lc: 2l1l
lloche ab- 9/tt
schlssd.aro: I6/tt
23111
30/lt
Tltz
496
sl
506
5il
302
321
3lB
325
323
322
321
3t6
310
3ll
l96
lBt
liic
i7i
179
It4
1û4
l.qô
ts5
202
48,25
4C,69
49,12
49,54,
?4r54
20,0ü
25,8û
26,42
26,27
2ô,29
26,22
25,68
25r24
25r34
23,73
22,65
23,23
22,31
22,58
Ur90
2?,92
23,41
'i:l'
4t,66
49,06
49,46
49,86
30,29
32,21
32,1 0
32,61
32,s
32,51+
32,44
3],89
3l,35
3l,47
lB,s
16,C6
17,30
10,38
i6,54
16,ûô
16,95
I 7,44
I 8,08
l8 ,52
7.'100
i.1il
7,200
7.zfi
3.840 3.20û
4,094 3.069
4.096 3.054P
4.143 3,022
4.'I52 3.010
4.ls 3.04.l
4.143 3.052
4,C09 3.114
3.999 3.176p
4,01 5
5?B
30J
537
st
332
3U
348
356
3S
3S
352
346
a4t
3lf2
ztfi
232
23A
228
230
233
234
239
246
247p
36,00
36,35
36,70
37,05
21,84
23,24
23,00
23, 55
23rl+2
23,3,l
23,27
22r81
22,44
22r*
14,22
13, l9
13,65
l2,89
.l3,04
.l3,33
I3,39
'13,70
1 11,23
I 4,61
0ct
trJov
Dcc
Scmalne ter- 26llO
rnlnant 1e; 2111
üloche ab- g/tt
schlssd.am: 16/1 I
Eltt
3o/t t
Tltz
37C
382
306
389
331
356
3S
361
366
3iI
354
354
313
347
4C
27
lir
22
l8
ti
?3
33
44
40
4.4,05
44,49
44,92
4134
20,03
28,ii0
29,.l 5
29,24
29,71
30,'lg
29,53
2û,09
27,1,4
28,22
I 7,'l9
I 5,62
I 5,75
15,n
I 4,95
làn72
I 5,34
l5rl9
lTrcB
39,50
39,95
40,36
110,70
33,.l9
35,65
36,'11
36,09
36,84
3i,34
36n64
35,62
34,S
35,03
6,41
4r32
4,26
3,BB
3,31
3r07
3rfl
4,70
5,û4
5,63
0.'lBB
6..l68
6.168
0..l 68
4.332 1.843[.649 1.5.16
4.729 'l.37Bp
4.706 1.462
4,Bll '1.355
4.t30 l.2Bl
4.791 1.373
4.6§3 l. Sl
4.529 1.648p
4. ü!B
533
538
543
548
362
3A6
339
391
397
401
394
384
373
3?0
lil
152
r$
't47
143
142
147
I[9
170
I 70p
25,65
25,65
25 65
25,65
23,97
25,76
25,96
26, l0
20, S
26,84
26rn
25,m
24,80
25,.l 4
I r6C
0,.l6
0,24
0
0
0
0
0,1B
0r3c
0,s
Ll§
IDÈl!o
E
sH
t
t
I
t
| - Prlx dc saril/Schuullenpretse
ll - Prlx CAF/CIF Preise
I I I - hélèverncnts/Âüschiipfungsn
IlTITIRüJES 
- BE|{ERKUI'IGI$I :
It
N)ô
I
T lt
pRlx pE srulL, pRtx cAF fi pRrLilmErÏs (t,loYE{NES. $19\rsuEllrs)llvrRs PAYS IIERS P0UR CmEALES
scHurruNpnErLu, crr pRrtse um ÆscltüpFuNom (tlolrntsnrncirscur{tm) eroglueER pRtttLiqrynERlt Rn orlRrtnr
I{onnaie nationale/100 kg
$lationale !ûâhrung/100 kg
BELGI E/BELCIOJE DEJTSCI{LAND (BR) IRAl{CE I TALI A UXMBOURG $lEDMLAND
Fb II4 Ff Lit Flux n
I It ilt I lt ilt I ll ilr I ll ilt t il ill I lt lil
0ct
Nov
Dcc
Semaine ter- 26110
rninant Ie : 2111
Hoche ab- .9111
schlssd. am : 16111
23111
30111
7112
408
t+12
416
41s
273
299
307
309
30s
310
3m
m3
304
309
136
114
110
103
104
108
1ffi
112
113
110
t+2,01
42,37
4?,73
43,09
22,21
24,n
24,99
25,10
25,13
25,35
25,12
24,70
24,74
25,16
19,81
18,08
I7r7l
17,27
17,32
I 7.33
1 7,54
1 7,98
I t't,0l
40,14
40,52
40,90
lû rfr
27,+2
29,98
31,00
30,gg
31,19
31 
,37
31,14
30,69
30,73
31,2ô
12,79
10,55
9,81
9,54
I 
'ti29,42
'9,67
10,13
10,16
9,95
4.118
4.118
4.118
4.118
3.602
3.934
4.071
+.0æ
4.096
t+.126
4.093
4.038
4.043
4.110
520
173
,':
59
14
0
0
60
90
p
p
4m
412
416
419
273
æ9
306
309
309
310
308
303
304
309
136
114
110
103
104
108
108
112
113
110
28,60
29,60
28,60
28,60
19,74
21,61
2?,19
22,35
22,æ
22,46
22,28
21,96
21,99
22,37
8,89
6,93
6,39
6,25
6,16
6,16
6,25
6,61
6,60
6,16
Avo tne/Hafer
-ld--§p
0ct
It.lov
Dec
Semaîne ter- 26110
minant le : 2l1l
Ilochc ab- 9111
scirlssd.an: 16111
23111
æ111
7112
36i
371
374
377
æ2
304
297
304
306
303
301
2s4
288
287
77
ffi
76
68
m
70
73
79
86
8B
s,31
æ,67
39 ,03
39,39
23,19
24174
24,27
24,91
24,90
2l,rB1
24,51
24,40
23,52
23,46
14,55
13,94
14,72
13,87
13,89
14,17
14,43
i4, g8
I 5,50
i8,15
38,53
38 ,91
39,æ
29,43
30,60
30,01
30,80
30,91
30, 63
31,34
29,75
29,05
29,08
8,74
8,02
8,82
7,83
7,83
8,16
8,45
9,12
9,87
10,22
3.974
3.9i4
3.974
3.974
3.855
4.012
3.98
4.036
4.061
4.031
3.s97
3.919
3.8æ
3.835
139
4
23p
0
0
0
0
35
1Gp
3ô7
3i1
374
377
292
304
297
304
306
303
300
2s4
n8
æ7
77
68
76
68
68
70
73
79
86
88
27,35
27,35
27,35
27,35
21,12
21,97
21,t8
22,04
n,12
21,92
21,72
21,2?
20,93
?0,78
6,30
5,36
5,79
5,38
5,38
5,38
5,51
5,96
6,47
6,55
- Prix de æuil/Schuellenpreise
- Prix CÂF/CI F Preiæ
- Prél èvemBn ts/Àbschôpfungen
J
f\)
ËB(o
<É
oa,
ctt
NJ
o,(-)
I
I
I
PRIX DE SzulL, PRIX CAF EI PRÉLEVEIId|\|TS (I40YÛ\INES |'iEISJELLES_) E!{'/ERS pÂys TtmS porjh CmEALES
SCH}IELLENPREIS, CIF PREISE UI\ID ABSCIIOPRJI'IEN (PIONATSDURcHSCHNITTE)-GIGENUBER DRITTLAlrDEiIt{ RJR GETRTIDE Itonnaie nationale/100 kg
Nationale U?ihrung/100 kg
BTLCIE/SELGI OJE IEIIT§CHLÂND BR) FRANCE I T'rLlA LU)(EI,IBCURG tlTDBILÀND
Fb RI Ff Lit Flux n
I I ill I il ilt t lt lr ll ilt I I ilt
llaîs/liai s
@-sup
0ct
Nov
Dec
Semaine ler- 26110
mlnant le : 2111
l{oche ab- gl11
schlssd. an :16111
23111
30111
1112
383
367
æ1
?0À
310
311
302
311
s6
308
s6
,oo
293
291
73
i5
B9
74
80
B4
B4
g1
100
97
42,01
42,37
42,73
43,@
25,19
25,31
24,60
25,29
24,e8
25,17
24,98
24,36
23,84
24,23
16,80
17,04
I8,12
17,01
17,63
17,S
I 7,70
I8,36
ïn 07
41,34
43,33
43,79
tA,25
31 ,09
31,23
30,27
31,21
30,70
30,90
30,71
30,01
N,37
æ,85
16,25
14,39
13,54
11,99
12,æ
12,94
13,14
13,71
14,45
14,49
3.812
4.018
4.018
4.018
4.066
4.095
4.016
4.089
4.056
4.096
4.072
3.984
3.903
3.964
0
0
22
0
0
0
0
23
1U
p
p
383
387
3s1
394
310
311
302
311
306
SB
306
2gg
æ3
297
i3
75
Bg
14
80
84
84
91
100
97
26,00
26,60
26,00
26,Cn
22,43
n,54
21,93
22,53
22,15
22,29
22,15
21,64
21,17
21,53
4,19
4,03
4,78
3,99
4,46
4,34
4rS
4,95
5,45
5,18
Blé dur/Hartweizen
]§fu---Tep
0ct
Nov
Dec
Semaine ler- 26110
minant le : 2111
Woche ab- 9111
schlssd. an :16111
nln
30111
7112
521
526
531
536
s7
4n
t+24
432
I+34
430
430
425
410
403
134
gg
10ll
g6
g5
101
101
1tl
114
133
53,05
53,49
53,92
54,34
31,T/
34,64
34rlr?.
34,92
35,09
34,90
34,93
34,47
33,24
32;65
21 67
18,96
I 9,52
18,S
18,m
19,12
Ig,tlr'
11,42
20, n6
ÿrs
s,05
s,51
S,97
39,79
l+2,75
42,63
43,10
43,46
43,10
43,19
42,15
41,22
ffiril
18,81
1 5,33
1 5,67
15,04
14,13
15,32
15,32
15,77
17,N
18,46
s.250
9.300
s.3s
s.400
4.91 6
5.)+28
5.429
5.tit1
5.528
5.495
5,504
5.443
5.250
5.1S
4.334
3.871
5.016 p
3.839
3.792
i. 183
5.183
3.90i
o:llo 
'
607
612
616
620
41E
4S
455
462
464
460
461
456
t+41
433
189
154
16'1
151
149
1m
156
160
176
186 p
37,90
39,1 5
srs
S,85
29,02
30,99
30,72
31,i4
31,39
31 
,10
31,1 6
30,80
29,æ
æ,15
9,75
7 ,20
7,78
6,98
6,88
7,37
7,37
7,70
8,Bz
9rffi
I - Prix de saril/Schuellenpreise
ll - Prix CurF/ClFPreiæ
I I I - Prdlèrem.nts/r.bsctrtryfirngen
NI
É8(ô
;€
o,o
Jn
t\,
cn(A)
o
(J
REI4,fiOJ§ . BEiTRIÜI{GEN :
. I!.lI pE-§EUJlLHg-9tLgJ-$glEVEIglTs-lm9YEryUlt lE!§lELLg§)lIIERs-tgr TIERS PouR cESEÂLts
s!!SLLENpRETSE, crF lRtrsE-ttup IBscHopFUrlGE! (uot.trlmunguscnr'tliE)_§Egs§lgEplg!4pE!§_Igt cESEgg
l,lonnale natl onale/100 kg
ilatl onale tdehrung/100 kq
I
(,
,;
:
REÎlAROIJES . BEI4ERI(UIIGEN : t : Prlx de seuil /Schuellenprelsell : Prlx catlclf Prei§E
I I t : Prflèvements/Abschopfungsn
,\,
5
JOo
:
5-
!
BETGI T /BELGIOUE DEUTSCHLAiID (BR) FRA$ICE I TAL IÂ L 6 N
Fb D14 Ff Lit FI FI
I il lil I ,t ilt tiilirrr I ll ilt I ll lil I ll lil
Sarrasin/Buchuel zen
I 963
Aug
sep
0ct
llov
375
375
3i9
383
+s0
4s0
488
t+77
0
0
0
0
3 9,70
39, gl
40,2!
40,63
39,56
39,58
3 9,46
38,66
0, l7
0,32
0, B0
lrs
47r 7_l
48,09
48,47
48,85
48,4g
48,48
.48,31
47,6?,
0
0
0r2l
I,14
l+,8+2
4.*2
4.W2
4. s42
6.?47
6.254
6.248
6. t74
0,
0-
0
0p
375
375
379
383
490
490
48R
177
0
0
0
0
24,i0
24,30
24,30
24,30
35,44
3 5,46
35,35
34,56
0
0
0
0
Sorgho /Sorhum-Hi rse
Aug
Sep
0ct
llov
3?s
3i5
379
383
259
273
286
284
il7
t03
o?
9g
39,70
39,91
40,27
40,63
?l rl2
22,25
23,31
13,20
18,59
I 7,64
1 9,96
17 r+1
47 r34
47,34
42,55
42,95
26, 07
27,46
28,75
28,51
21,30
1 9,96
16, l7
14, 45
324
324
324
324
3.380
3 .565
3;767
3,778
952
756
554
5l 3p
375
375
379
383
25s
27i
286
28t+
il7
103
o?
gg
25,75
25,75
25,75
25,75
1 8,75
I g,78
20,73
20,57
7,05
6,04
l+ r97
5, l7
(,
I\J
o)(^,
I)ERLAND
FRulls,_E1l_tatn0ry!u!L§E_sFliiur§_!tSg|tgt!§!!uu-sl!q!!!§ HE!qsu!!g§)
osst :_!gglg_B!!!tgjuF EtiiIGEN RLPSSEI{U Ëg!u,rcHsGtu!!)
Pommes - Apfel Cl. 1
PAYS BAS . NIOTTLÂIOE
I§
I
Sourco - fuelle : Pnoduktschap voor Grnenten en Frult, Den llaag
Àt
oa
cD(^,
Ssralne termlnant le:
lloche abschlssd.am:
;ooi-JcnÏâi]îiàisï
65-70om
UoniathanE
05.70mm
ûelderoal sen
0,34
0r8
0r29
0r3l
0's
0r29
ls3
Ie/to
26h0
zlrl
e/tt
Io/tt
23ltt
$/tt
0,49
0,49
0rs
0,s
0,65
0,63
0r62
nru
0rffi
0rs
0rs
0rsl
0r4?
ol+s
0r6
0'S
0r38
0,{0
0r25
0,27
0rZB
0r32
032
0,31
0,29
flks
ff-
s uraruÊ r
65-70llo
Goes Venlo CVV Goes Utræht
tIBJlllES : PRI[ A LÀ ffi@Uttl$t §JR AIB-QJES mARcllES R[ffiEs4[ATlFs (tfl0YENNES HE$O|IIÀDURE§]
GEl{lü§E : EZETJGRpRE|SE AIF ltttltGffi RFRA§BTITATIVH lTlffitfiE}l (t[oCHENptfrCH§Cl,ûlITTE)
ALLffiAmE (nr) - OEUTSffiLAND (B)
;**,-. CtlOJI. FLEIfi $BUJM EIIüKOIT CAROTTES . frl(l}REl\l
Dl[/100 ks
CSIIULDE-MUXELLES -
ROSffiKOHL
sAtADE pftii,iEE - K0PFSLAT i OtmOUS - ZVIIEBETS
Hoche abschl sd.an: 60 - S0 mn DS/100 
plèces IIH/I00 pièces - Stuck Dm/t@ ks
;J;;I
1963
te/t 0
26h0
iltt
s/t t
rô/t r
nln
io/rr
lTrm
16100
15r50
15r35
14rffi
.l6,50
l6,s
18r00
ær00
23r00
n,00
lTrm
23r00
lBrm
I I 4,50
92r50
99rü)
72r00
63,00
72100
ffi,00
75r15
76165
92100
74rm
62,00
61 r00
56rs)
30r00
17100
&'@
'15,æ
I 4,00
.l5r50
lSrm
ll r50
l3,m
I7r00
10r35
15135
l316
27rN
Ær@
26150
?7rW
26r35
6,00
24,00
32?00
34r00
33r00
3&r00
36rffi
34,35
,3rlr50
I
gr
I
$rnce- Quelle : rftlæktbætcht n0bst{enuæ-sudfruchtenn ZotraleMækt- und Prelsbæichtsstelle der Dertæhor ladsirtæhaft 0û+1, Bad 0ode$erg
t\)t
€.
<
ct(d
lqî
frrfr
37r75
63r00
82,50
46r50
ffir65
72rb
42r35
50r@
54r00
60100
47a50
45rffi
45r@
H'.*uo;T st-'r"Straeler GonsffhelmRoidorf
lEIgS-iEgE!§EgEElsL(lLAUI-pF.ll_lAlILv0!\l sr.mrr!rJur=$IEn (u=olnruounffisfi]lrrrru)
LEGUI'îES: PRIX A LA PRODUCTIOfl (1) SUR tE I4ARCHE DT ST. KATELIJ}IT-IdAVER tllt'tEs HEBDotApAtRE§)
Ouatité I /Qualitat I
BELGIOUE . BELGITl!
(l) Prlx lo plus act6 - $leist notisrte Preïse
Source 
- 0uelle : Bulletln belgo des Harchds Frults et Légumes - ûffice national des d6bouch6s agricoles et horgcoles
Fb/p. Un i t6-Ei nhe i t
I
o)
I
f$
ajt
co(o
=à-(, I
*_l
Semaine terminant
Uoche absch'l ssd.
le
al1
Laïtue pommée End I ves Epl nards Carottes Choux-fl eu rs 0lgnons Jaunes -
Caisse de 24 plèce pi èce k9 kq p ièce kq
.1363
le/to
26 lto
zln
sltt
l6/lt
23 ln
30/t I
41,70
21.70
z4:00
1 4,00
Io,oo
1 8,00
3lr?l]
l, 70
I' lo
1.25
0,80
0, B0
0,70
0,90
3,80
3, 70
3,50
2,70
2,00
5,70
2,50
2,00
2,20
2,10
2,30
2,00
2,10
2r50
4 r?0
+r?o
6,50
5,00
3, 50
6,50
8,00
3, 00
3,00
3, 05
2r40
3, 20
2,60
3, l0
LE0JlltS : PRIX À LA PRO{!T|0N SJR QJIL0JES I{aRCHES ffiPRESNTATIFS ([10YB{NES ltBmHÂDAlRtS)
Et'rusE : ER4U0EPREISE dlF ttNtffN REmÀSENTAIIVtN I;ARKTEN (|,ü0CH[NIURC|1SC|]NITTt)
Source - Quolle : Prodrktschap voor Groeten en Fruit, Den Haag
I
<
I
JN,
ÊB(o
=(r,
o
I
PÂYS-BAS - NIEDERLNE
Semaine terminant
l,loche abschl ssd. am
ffIOUX-FI"LURS - BLUITIIN KOHL
Caisse de 8 pièces - zu I Stück verpackt
Cl. 1 Fl/pièce-Stück
SALADE POI'IIILE - KOPFSALAT
(sous verre - G'lashausware)
cr. 1- 14 ke ;:de;:;,Ë'i3rriï:;
F1l100 pièces-Stuck
LND| VtS 
- LNDI Vt tt,l
c]. 1 Fllks
Grootrbroek Hoogkarspel Iblft Rotterdam C. Barcndrecht Utrecht
1963
1s110
26110
2111
eltt
16ltt
23111
30111
0rs
0,43
0, 63
0,67
0rs
0,60
0,73
0,H
0r&
0,67
0,67
0,46
0rÿ
0.65
13,30
6,80
8,15
9,25
10,60
13,00
14,45
,,*
6,85
9,05
9,00
13,25
14,35
0,34
0,26
0,23
0,32
0,35
0,41
0,43
0,28
0,21
0,24
4,24
0,33
0,33
0rs
È
È
Er 
-- 
. 
-. 
. 
--,*--er-À.u** 
Jâ--ù*=-§i- !G
le
FIiIX HtM[14, FI)CS P0UR LES ttüJ[its ET Lt§ tRUtTS rT pRr)( rE REFEINCE SJR LES I{AE!!ES Dt GRoS REPRESU{TATIFS
FESIGSEIETE tllNIt$ElElSE $R ûÊi{us UI,üD 0BST UNDjta,Gs?RtlSE AIJI-IEN RtPffi,Sfr{TATIvEN ffi0SSHANDEI$4i{RKTB\I
TRANG/tR/$lffiElü1
Dates 0iEons secs / Zviebeln
Pomnos do tcrre : Bintje
flffi: ) min. 4o mm
Kartoffeln
Laitues oTrocadéroo Cat.B
Salat Pomm:s / Acpftl (3)
Poircs / Birnen
Iloyennd du Comiæ
1962 1963 1902 19ô3 1962 1963 1962 1963 1962 1963
t
A B c(1 )
^
B I c(1) A B c(1 ) fl g c(1) A B c(2) A B c(2) A B c(1 A B ctl ) /i B c(1 ) A B c(1)
1953
16ltt
11 111
18111
1s111
2oltt
21111
zil11
23111
24111
2s111
?6111
27 ltt
28111
2sltt
30ltt
0,40 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,60
o:60
0,6c
0,60
0,65
0,65
0,65
0,55
0,65
0,65
0,65
0rN x | 0,45t-
-loj,
n I 0,4:
* | o,ai
;< | o.u
xl o'rsl.t-
*l o.s
x I o.t:
x I 0,51
o I o.:l
ol o.æ
4,24 x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,22
0,22
0,n
0,22
0,22
0,22
o:22
0,22
0.22
0r2?
0"?2
0,2!; x
x
x
x
x
x
x
x
o:u
0,17
016
016
0,16
olu
0,16
0,16
0,10
0,15
0,10
. 0,80 0
0
0
0
0
0
0
0
0rffi
1*
0,80
o:to
:
1,25
1,40
1 ,35
1 ,35
0,90 x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0,e0
0,52
0,m
0,70
0,70
1,05
1,15
f,tO
0,90
0,60
0, 
-l:§
1,21 x
v.
x
x
x
x
x
x
x
0,93
0,93
0,93
0,93
0,gJ
0.93
oj'
c,g3
0.93
0,§3
0.93
0,t18
À
x
x
x
x
x
x
x
o:no
0,90
0,90
0,9c
0,90
':tt
0,86
0,85
0,46
0,86
0,96
1,,il x
x
x
x
x
x
x
x
1 ,30
1,20
120
1N
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,2i
1,20
1 ,35 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,00
2,00
2,00
2,00
2;oo
,:*
2,10
2,2t
2,20
2,10
2,20
I
,\J
co
I
A
B
Prix minina fixds / Fostgcsctzto iiinctstpreiæ
0 . lmportation autoris6o / Elnfuh. a:çlassen
x - lmportation non autoriséc / Einfrhr çs.rerrt
Prix de référence étab'lis au niveau & la no),,cnne pon'léréb des cours constatés
Nach &r Hôhe des geuogcnon tlitt;ls &r euf einem odrr mehreren repr?isentati'æn
sur le ou lcs nrarchés do gios rirprdæntatifs suivants : /
&nsshaide 1 s;râ:.k ten bes' imflrts gezugspre I s :
N
æo
=
.-
(1J tlatles '}ntrales de Paris(2) ilarchd Cc produ:tion do t n.__:-.._
LFzeUl.'ns1;Pl1{ Yrn / reiqlgi[n
i:) i'rq'res, rifleja, Grlden D,:liclour 22 en, ,:lt
lrcndirriiun : ;r'3 CanaCa of 2/3 ColCun
(i
\)
O) t
I
I
I
plus, q.ralitü :;Cl.cix5, emball. r'air.3c-v-. ü.
nlkg
pRtx lltt{ttqA FI)GS potjR L,ES LEoJt,lES ET pRr)( n RTFERENü SUR LES TARCHES DE Gn0S EIRESENTATIFS
FESTESTZTE HIIüIISTPffiISE RJR EI{USE UI{D BEilJGSPRTISE AIJF IE$ü RTFflASENTATIWt.| ûROSSHANIELSI{.ÂRKIEIII
TRANCE/FRÀÎ{IGEIO.I tflks
Dâtes
Ail - Knoblauch Artichauts en wacArtischocken
Èrottes dqreutées diverses
[,6hren en'2ks
Choux-fleurs
feuille, la plèce de
ou 1800 gr. Ff/pièce
Blumenkohl
Epinards région partsicnne
Spi nat
1962 963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
A o c(1) A B c(1) t\ B c(2) A B c (2) A s I c(r) A B c(1 )
^
B c( 3) A B c(3 ) A B c(1) A B c(1 )
1963
16111
11 111
18111
leltt
zoltt
21111
22111
23111
24111
25111
26111
21 111
28111
2e111
30111
2,92 0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
4,n
4,m
4,20
4,20
4,S
4,S
4,50
4,50
4,m
4,S
4,S
3,00 0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
2,80
?,go
2,80
2 ,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,90
2,80
3,00
1,m x
0
0
0
0
0
û
0
x
x
x
x
1,55
1,61
1 ,55
1,62
1,69
1,21
1,23
1,24
1,ü1
1,03
1,10
1rN
1,28 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,20
2 ,36
2,16
2,12
2,35
2,39
2,51
2,57
2,S
2,55
2,09
0,34 0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
0,35
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0rs
0, 30
0,30
0,30
0,30
0,28 x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,'15
0,15
0,18
0,20
0,40 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,ffi
0,44
0,72
0,7ti
0,70
0,70
0,70
0,65
0,61
0,73
0,m
0r& x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,11
0,13
0,11
0,11
0,lz
0,12
0,15
0,13
0,15
0,23
0,34
0,75 x
x
x
x
x
0
0,
0
0
0
0
0,65
0,70
0,90
1,00
1,10
1,oo
1,00
0,90
0,80
0,65
0,ffi
0,75 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,65
0,65
0,65
0,65
0,70
0,70
0,7 5
0,75
0,70
0,65
0r?0
t
N(o
I
A
B
Prix miniura fix6s / Festgesetzte rrindestpreîse
0 - I'mportation autorisée / tinfrrhr zugelasæn
x - lnportation aon..autorist6e / tinfuhr Fsperit
Prix & réf§renæ §tablis au niveau de la moyenne pond6rée des cours cons-tatÉs sur le ou les marchés do grts représentatifs suivants : /
Nach der llühs des gewogpnon lllittels &r zuf einem o&r nehreren reprâæntatirlen Grosshandelsmârkten bestimnrte Bezugspreis :(t) Halles &ntrales de Paris
(2) fllæché de production du / sulnt_pol-de_LéonErzeugermarH von
(3)
l\)
ts(o
o)(j Salnt-flialo
PRt)( pE.T4ARCHE El pRl)( rE RE-FERENE p0JR. rES poR§ (t,loyENhlEs t€BpmiApAtES)
MRrrpRtj I sE UI\ID REFEEryRE I Sr RJR SCHtdfl NE (!flICHENIURCHSCHIü| TTE ) &lonnaie nationale et unités de.æmpte
l{atlonale $ftihrung und Roclrrungseinleiten
I
a^to
I
N)t6co6
<
6Ê^,
s4,9
513,2
5/1,5
5i1,u
5æ,7
560,3
551,2
5S,8
58,7
0,90ffi
0,9171
0,91â4
0,91m
0,911 5
0,8965
0,9919
0,89s
0,ol7g
(t) pour la méthode de calcul, veir no 16 page 38 (no du code 201.1) / Berechnungsueise siehe gr. 16 Selte S (Code nr. 201.1) N'o§,
a
o,,o
i.10 - 13.10
14.10 - 20.10
nJï - n.10
28.10 - 3'.11
4.11 - 10.11
11.11 - 17.11
18.11 - 24.11
?5.11 - 1.12
2,12 - 8.12
ELGIOJI
liarché drAnderlecht
Porcs &mi-gras
de 95 - 105 k9 poi& vif
Prix de rdférence (1)
Poids abattu
EUTSCHLAflD (BR)
12 nordrh. -rest.$iilrkte
Schmine l(lasse C
von 100 - 119,5
Refercnzprelæ (1)
Schlachtçuicht
Ilalles æntrales & Paris
Porcs hlle-æupo
& 60 - i7 kg poids abattu
Prix de oarché | Prlx de rdférence (1)
Poids abattu I Poids abattuFflFfluc
Prix è marché
Polds vif
Fb
llarttprc iso
Lebendgeu{cht
ml
3,018
" 3,0S
3,044
3,0u
3,116
3,102
3,190
3,246 g
3rl12 p
3,923
3,975
3,95i
3,969
4,051
4,033
4,14'l
.4,2n
4,046
41,28 I 0,82S42,90 | 0,8s0M,zo I o,88m42,90 | 0,858047,45 I 0,949046,48 | 0,929548,75 | t),g?S
s,05 | t,ootos,05 I l,ml0
31,75
33,00
34,00
33,00
36,il
35,J5
37,S
srs
3û,S
0,8g03
0,9975
0,9278
0,9183
0,9æ1
0,99n
0,wn
0,9908
0rgn3
IïAUA
6 nrercatl
Sulni
da 140 - 180 kg peso vlvo
Prezzl di mercatd Prozzi di rifertmento (1)
Peso vlvo I Prso mortoLrtltittuc
Porcs Cat. 1, Classe A
Jusque 100 kg poids abattu
NEDMLff{D
VlÈnoteringen
Vleesuaren'rarkens &t. 2
van 70 - 85 k9 gos'lacht geulcht
Reforentieprljzen (1)
hslacht gewicht
Prix de rrifdrence (1)
4?,?5
l+2,25
42,25
42,25
42,25
. 42,25
42,25
12,25
42,25
411,5
411,9
416,6
41 6,9
415,2
4m,0
401,0
407,6
418,3
7.10 - 13.10
14.10 - 20.10
21.10 - 27.10
28.10 - 3.11
4.11 - 10.11
. 11.11 - 17.11
18.11 - 24.11
25.11 - 1.12
2.12 - 8.12
42,25
42,25
42,25
4?,25
MrÆ
t+2,25
1i2,25
t*2r25
42,25
0,8&50
0,8450
0,94s
0,94s
0,94s
0,845t,
0,e4ü .'
0,94s
0,84m
?,780
2,780
?.r?fr
2,880
2,Bm
3,m0
3,180
3,190
3r030
2,80
2,æ0
2,680
2,780
2,780
2,990
3,080
3,m0
2,980
0,7680
0,76m
.0,7541
o,79s
0,79S
0,8m
0,9795
0,9795
0,ôsB
tl
c,9808 ll 4,6S I +,i+o0,99s ll 4,740 | 4,431.
o,s8e3 ll +,goo | +, mo0,9920 ll 4,8S | +,Sr+
1,0127 ll 4,960 | +,olz1,0ffi2 fl 5,190 | 4,852
1,0368 ll 5,240 I 4,8991,05S Jl S,teO | +,e+z1,0il4 ll s,t+o | 4,sos
Poids abattu I Pnids,abattu
PRI)( It [lARC]tÈ ÉT pRtX I]. ffirLRtl{G. pouR US P0RCS (r'l0Ttl{ms wNsrrrlus)
I{ARKTPRE I SÈ UfilD S E Rr lllæRE I SE RJR SCHI'E I $E (|a0ûIATSIUR$ISü{I{ I TIt )
--.Ç
$ionnais naflonale d unitds & compte/kg
l[ationale tfâhrung und intu
PMIODE
BTLCIOJE
liarchd d'Anderlecht
Porcs delrl-gras dù 85 
- 
105 k9, polds vTf
DruTsc}{LÂ1\lD (m)
12 nordrh. uestf. l{'rirkte
Schuelne Klasse C von 100-119,5 kg, Lebendgewlcht
TRAI{CE
Halles centrales de Parls
Porcs hlle-coupo do 6È77 kg, polds abattu
I
C.,
I
rl*
atlaS
atJdlrNIJ
.lô6t(^rl
Prlx;&,sarchd
Polds vlf
Fb.
Prix de rdférenæ (1)
Polds abattu
,tbluc
filarktprelæ
Lebendpuicht
B{
Referenzprelæ (1)
Schlachtgeuicht
m I RE
Prix de marchd
Poids abattu
FT
Prtx de rdfdrenæ (1)
Poids abattu
Ff I UC
Pdrlo& de base -
Basi soeriode 32,36 0,0471 3,440 0,9600 3,504 0,7098
ltai 1963
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
- 
I{ov
?8,67
32,25
32,94
34,25
32,05
32.94
37,06
ll,Tl
41,93
t+2,82
44,53
41,67
ÿ,az
48;18
0,7454
0,8s6
0,9s4
0,8906
0,8334
0,8564
0,9636
2,57?
2,679
2,774
2,956
2,W4
3,021
3,184 p
3,344
3,481
3,606
3,843
3,979
3,927
4,113
0,83m
0,8703
0,9015
0,9609
0,9æg
0,9818
1,0293
4,140
4,360
4,7N
4,910
4,940
4,760
5,136
3,869
4,t/5
4,431
4,S0
4,618
è,449
4;801
0,?937
0,8254
0,8975
0,9297
0,9354
0,9012
0,9725
I TALIA
6 llercati
Sulni da 146-180 kg, peso vivo
LUIGTIBORO
Poris Cat. I Classe A
jusque 100 kgaoids abattu
l{ËDMUIllD
(VlO noterlnçn )
Vleesvarcnvarki;ns Cat 2 ran 70-85 kg,geslacht geu,
Prezzt rdi i nersatt
Feso üiro
Lit
Prezzi di riferimentô (1)
Peso mortoILrt l_ ljc
Prix & marché
Polds abattu
- 
,Flux
Prlx de rdférenæ
Polds ôattu
(1)
UCFlux I
$larktpri jzen
&slacht çuicht
FI
. 
Reftrcntiepri jzen (1)
Geslacht 1çulchtR, I .RE
Pdriode de base -
Basi sperlode
t+71,9 0,7_50 45,00 0,9000 2,210 0,6105
${ai 1963
Jun
Jul
Aug
sep ,
tct
Itlov
æ7,2
375,7
361,6
376, +
40114
414,5
410,.4
546,3
518,3
m,o
504,9
551,7
ffi,9
S3,4
0,8741
0,9293
0,8000
0,8079
0,gïn
0,9101
0,901 5 '
t+2r25
42,25
42,25
42,25
42,25
'. 42,25
. 42,25
42,25
42,25
l+2,25
42,25
42,25
42,25
42,25
0,9450
0184S
0,94s .
0,94s
'0,84S
0,84S
.0,94s
2;135
?,166
2iæ
2,372
2rSs
2,656
2,965
2,235
2,266
2,369
2,til2
2,ffi5
2,75ô.
3r065
0,6174
0,62m
0,6541
0,æ29
0,7417
0,7613
0,8467
f§
tË
«)
..È
<
o)o
(t) pour la ndthode de calcul no 16'p. S-(no'tfu co& 201.1) - Berechnungsueiæ, sieho n. 16 Selte S (Codenr. 201.1)
las-prix è r{f6runc€ sont ba§6e $r 106 irlx & ra't1és coi6s psnddrt csttc pÉrlo&, mls da oultlples ohtions ont d{d apprtdàr à æs dsnilsrs a{in è tuntr cùs &s sliuago;a
par.tlorllàr€s qul s. &rt pp66Ê!t6s dals'làE [tat5 m0ùres q, .!i]rs dr ccitc pdrtodo.& b.se,.
. dlg Éhrend dsr Baslstcrlo& ln ds.' llitoltedrtaehn auïgltretan slnd, erftrdrrll. .
PERIOIE
parx DE I.TARCHE-PqJR LES P0RCS.(I0IEuEI l{E{Su+tES)
.a
. I{.ÂRKTFE]§! l'R s0r{ut rlE . (ll0flATsluR$lscHNlTTE}
Quelques $alïtés artres qug la quaÏit6'de rdférsnce (1)
Ausprâhlte Sralltâten andere als die lieferenzgratttm (1)
l-
6
I
3l'$
IB(c)
=6,a
PTR]ODE
w
Hardté dtfur&rleût
-:.-:--
ExÈra I ,, vîande I Gras
Poids vif I Poias vif I eoto. ,tt
:- .- 
--.. 
.-l--- I 
----Ftlks poi& vtf
12 n'
:-+-.*--_-*
Klasæ A l
lsbendgeuTcht
mmmmrrBil-
ordrh. uestf. llârkte[1,,*r;T;;;-
I Uuenoæuictrt I Lebendgewichtr 
__._I__-_
l4/kg Lebendqewlcht
Itai 1963
Jun
Jul
tus
sep '
0ct
Nor
33,m1$,lilz7,co3?,06la+,zslao,sl
æ,25 lrS,t:130,560,s136,s132,s
s,45 li+,+sl30;35s,38 135,06 131,S42,56 I æ,i5 I .35,94
2,3m
2rt+64
2,536
2,132
2,800
?,BE'i
3,{R4 p
2,1ffi I z,seo
z,5ti2 | z,ol+
.2,6m I 2,7ffi.
z,gtû I 2,9462,89+ I Z,ge+2,962 I I,OOO3:MP I r,tz+r
4,ln
. 
4,970
5,æ0
5,470
5,æ0
5,4S
5,N7 p
PtRr0l[
I TI\LI A
6 nercati
LUXTtJBctJRC " ÀEDERLND
' Vl0-Noterlngen
125 - 145 ks
Peso virro
, O1tre 180 kg
' Peso vi ro
&t. il
100,1 à 105 lrg poïds
abaitu
Cat. I tl
105,1 et pius, poids
abattu
Baconvarkens
63 - ?0 k9 psl.geuicht
' 
K]asse A
Slagersvarkens
65 - 100 kg gesl.gewicht
Kïassa A
Lit/kg peso viro Flux/kg polds abattu f,kg gr.lrrht s.ri.ht
!4at 19ffi
' Jun
Jul
' 
Àug
sep
Oct
f'Ioy
390,9
372,2
360,4
372,0
m5,2
418,1
445r1
æü,0
376,1.
301 ,2
375,0
100,5
41?,9
AQ,û
41,00
À1,00
41;00
41,C0
41,00
41,00
',ÿ1,00
æ,m
39,m
39,m
39,0Û
æ,00
39,00
39,00
?,200
2,n0
2,æ9
2,378
2,110
2,626
2,830
2,052
2,017
2,179
2,292
2,495
2,5ffi
2,975
(t) pour les pnix d;1a qlalitd du réf6renæ, roîr g7.30et.3i/-fgr dts Protsstiar Referen.'.palltst sioho Solten 30 unJ 3l I { l.§Ir, lolal
tlalJes æntrales de Paris
-'--
,Gonplet I Coupe
65 à ?i k9 polds.abattu l" *ax. 85 k9 poids abattu
t'flkg polds abattu
Igg_!E'MBglLlg!! Lr§.-Ut!E§-!E LÂ_lEc0Ug_lE§-LQIcsllgIENlEs_HEgllgAq!$rs)
u!IME r Si!!§! S$EIEtlg$IE-ug$gg un$§!19119 )
I
(j
I
il
a
C'IIt(oÈ
à.o
(Jl
I\J
o,(,
o
o
tlonnaie natlonale/kg
Natlonale l'râh
MRIODE
BETGIOUE
$larché drAnderlecht
DEUTSCHLAI\ID (BR)
6 lîârkte
FBAI\ICE
Halles centrales de Parls
Jambon Longes Epaul es
Poltrines
(ent re-
I ardées)
Lard Schi nken
Kotel ett
st renge ichul tern
Bâuche
und Bauc
Speck
SPeck Jambon Longe s Epaul es
Poltrine
(ent re-
I ardées)
Lard
7.t0 - t3.
14.10 - 20.
21.t0 - ?7,
28.t0 - 3.
4.1t - 10.
lt. il - r7.
18.il - 24,
25.| - t"
2,12 - 8.1
0
0
0
I
I
I
I
2
58,50
60,00
62, 00
62,50
65,50
64, 50
66, 50
68,50
ffirffi
65,00
65,00
68,75
66,25
85,0o
80,00
78,75
75,00
75,00
45,50
47,00
49,00
49,00
54o00
s3jo0
54, 00
58,0o
S,00
34,50
36,00
40,50
4l ,00
41,50
4l ,00
tr?,50
50,00
s,0o
1 7,50
I 7,50
1 7,50
17,50
I 7,50
1 7,50
1 9,50
'-2'5026,s
4, 70
4r82
4, 93
4, 88
4, 94
4,94
5,04
5, l2
5,16 p
6, 0l
6,14
6,09
6, 02
6, l0
6,ll
6, 2l
6,37
6,38 p
4,05
4, l5
4, l4
4, lB
lr )O
+,27
4,40
4, 50
4,46 p
3,77
3,77
3, 80
3, 80
3rS
3,97
4, l0
4,ll
4,03 p
2,04
2,20
2,22
2,21
2,30
2,32
2,48
2,56
2,49 p
5, 95
6,00
6,20
6,20
6, 20
6,40
6, 50
6, 50
6,S
6,80
7,00
7,30
7,00
7,30
7,85
7, 50
7, l5
6,95
4r20
4,30
4,+0
4,40
4, 40
4,40
4r40
4r40
4r0
3,80
3,00
4r 00
4, l0
4, l0
4, l0
L2\
+.,25
4,30
1,70
1,25
I ,25
1,25
1,50
I ,65
2,20
2,35
2r40
PER I ODI
ITÂLIA
$lsrcato di tlilano
LU)(EI4BOURG f{EDERLAND
3 ilarkten
rosc iutt Lombata Spal I e
Panc et ta
(wnbosca) Lardo Jambon Lcnges Epaul es
Poi t ri nesl(entre- 
I
lardées) |
La rd Ham
Karbona- |
de stren]
gen I
Schouders
Bu i ken,
ook
Bu i kspek
Spek
7
t4
2t
28
4
lt
l8
25
2
0- t3.
0-20.
0 - 27.
0 - 3.l-t0.
I - t7.
l-24.
t-1.
2- 8.
0
0
0
I
I
I
I
2
2
.030
.070
.080
.090
.0 90
.050
.050
.0s
8t0
s00
930
t.000
| ,050
1.0?0'
gm
ata
720
720
700
680
680
640
s30
m
360
360
360
360
360
340
l+o
380
283
283
283
255
283
283
263
283
60,00
6p,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
I 4,3sJ 4,38| 4,38| +, t*o| +,+aI +,zr| +,glI +,grI t,sl
4, 08
3, 98
4,08
4,43
4'52
4,94
5,16
4?81
1,49
3, 64
3, 67
3, 70
3r 75
3,75
3, 87
3,98
3, 93
3rg3
2,74
2,78
2,78
2,81
2,81
2, gB
3,ll
3,17
3,,l5
l,69
I ,69
I ,69
l,87
l r82
l,94
2,17
2,19
2r22
-, 
, 
.';
- PRr[pE nARCfiE P0UL|-ES ptECES pr IEC0UPE DE mRCS.0roYEmrt§ r{t}r§Utrlts)
' 
ilÀRKTpREtSE FtR ScHTcETtlETETLSTUcKE (motlarmuncuscnuttrr)
fionnaie nationaleAg
Natioraîe Hahrung/kg
BEL6IOUE
Harchd drAnderlecht
elett-
strenge
6,21 0
6, 780
6,780
7,+70
6,43 0
51 998
ô,201
-isRt 
-*-'-- --
Speck
- 
-rnancÈ 
-_- 
'* 
----r- -l
centrales de Parls t
: - tPôliFinsst-*--1
I Epaules i(eri.e- I r..o II llardéesll It*_ 1 - _:t _ I
I z,z+o I z,+ao | 'o,zao I
I r,ozo I z,s:o I o,zro iI r,roo I r,zso I r,oro iI l,z2o I l,4go I l,oto I
I +,lro | 4,zoo I t,ono II tr,zoz ,l 3,BB? | r,zsz I
I +,+oo pi 4, rzo pl t,sgz pl
$lal
Jun
Jul
Aug
.sep
0ct
!lov
Jambon
61,25
63,00
.65,38
64, l3
61 r80
60,63
66,25
970,0
gBo,0
974,0
970,0
I .030,0
| .t62,0
I.063r3
64,69
74,06
78, 50 r
76,56
65,50
66 ,25
79.,6 g
I 0,25
13,88
14,75
14, 88
I 7,40
17,50
I 9,25
4,200
4,360
4,440
4,720
.4,760
4,796
5,007
3, 580
3,680
3,730
3,.890
4,0[0
4,128
4,3ô7
0,850
0,860'
0,970
1,340
I ,780
2,128
2,437
5, goo
6, 020
5,850
5,860
PER I ODE.
PERIME
Longes
[Poi t rl nes
Epaules l(entre-
I larUees)
44,25 r 22r38
Lad
"Faubon
Hal I es
Longes
6, 640
7, lg0
8,01 0
7,860
7,230
7,037
7,453 p
ls3
50,00; ?7,t3
+8,38 I 32,63
50,38 | 35, 135l,loi 37,30
47,63 | 38,00
54,75 [ 43;i5
I TAL IA
llercato di l.îilano
Pancetta
. 
6,000
i 6;044
6,393 p
I 3 ltarktenr-----T-----1"*----,i I BulkenKarbonadi 
.,rdr..l cok
T
È
l
Janton Lad
Hâr lS3
.fun
,Jul
'Àug '
sep
0ct
Nov 
-
g0-i 
r 5
772,5
754, tr
852,5
945,0
994,0
l.m,7
.Spal l e
-.:
627,5
637,5
632,0
705,0
807,5
? 14,0'
650,0
vent
455,0
390,0
317, 0
3r0;0
347,5
360,0
' 3ê6, 7
277,5
270,0
256, 5
252,5
271,5
282,5r
275,8
.-
60,00
60,00
60,00
60,00
Lcnges
60, o0
60,00
60, i]0
60,00
60,00
60,00
60,00
"50,0o
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
'- 20,00
20,00
2,Q,00
20,00
20,00
20,00
20,00
sPek
1,460
1,430
1,210
r,4.90
I ,650
I ,730
2,A0
luttol Lombata
strengen-,','uu- o' " 
l 
grf f uhrL
3,700 [ l,oao I e,zso *f z,too3,790 13,980 I 2,960 | 2,060
319oo I 4,230 i t,OtO I Z, ttO
4, tzo I 4,S30 | l, tao | 2,210
1,200 14,?2A | 3,630 I 2,650
4,400 l+,tzt I a,ooo | 2,775
4,730 14,867 I 3,883 I 3,050
i 60,00
60,00
60,00
l
II
.lLi3a'(rr
cÉ(O
>.
ol'o
t.i!#
Ilru(rrlo
.l lrNl
rl
o, lô
.., 
I
I
BâuËfrî -
Schul te u,.Bauch-
speck
2.,700
2,6t!0
2r970
3,424
3,600
3,753
4,025
Lardo
Poi t ri ne sl
(ent re-
larddes) l.
Epaul es
35,0o
35,00
35, (]0
35,09
35,00
35, o0
35,00
PRrX DE I|ARCHE P0UR LES_l!!l§
îfriRïTPAEîE-FmflHffiïnE -
cotations sur les marchds i.té;;;-;;il-- ii. tirr. (!'loyennes nensuelles)
Notierungen auf lnlandsrnârkten elniger Drittlânder (l4onatsdurchschnltte)
llonnale nationals et unités de coopte
DAITEHARK - I)HITIIâRK
-annfor s'REîmE'- oirossÏrnrrÀllnrÈr'- 
-'
Porcs bacon de 9l - 109 k9, poids vlf
, $lat I onal s_Hâ!.!t.ls uqO lqSlgryu1hgtl..
IRLA|,IDE . IRLAIID
Porcs bacon de 57-63k9-le classe, polds abattu Porcs bacon - lo qua1ii6, polds abattu
Baconschueine - l. Qualitât, Schlachtgeuicht
lTarchd de Dublîn - Dubliner Notierungen
onschuei ne von 57-63kg-l .l(lasse, Schl achtgelricht Baconschweine von 9l - 109 kç, Lebendgewicht
Abattol rs coopdratifs danot s
Dâni sche Genossenschaftsschl âchtert i eren
Polds abattu - Schlüchtgeuicht
Dkr/kg uC-RE /ks
64 marchés - 64 flârkte
Poids vif - Lebendgeuicht
SH/score UC-RE/<s
Poids abattu
Sh/cut
- Schlachtgouicht
240,00
23 1 ,30
230,50
227,50
23 7,50
247,50
2ü,S
Porcs - le Classe, poids vif
Schwelne - l. Klasse, lebondgerleht
f{archd de Vienne
l{iener Notlerungen
Poids vlf - Lebendgerillcht
(2)
SUEDE - SCH\IEDEN
Porcs de 60-63,4 kg, poids abattu
Schureine von 60-63,4 [tg, Schlachtgeuicht
Soci6td des abattolrç de Stockholo
Schl âchter^el gencssensehaf t Stockhol ur
Poîds abattu - §chlachtgeuicht
SKr/t<s UÈRt/ks
î{ORVTGE - IIOR}IEûIII
Porcs - le Classe, poids abattu
Schweine von l. Klasse, Schlachtgewlcht
Abatiol rs coopdratifs drOslo
Genossenschaf tsschl âchterei eren Osl o
Poids abattu - Schlachtgeuicht
$!kr/<g UC-RE /kg
3rS
4,05
4,02
t+,34
4,46
4,49
41 55
4r43
4,6'5
4,53
4r 85
4,99
41 95
4,95
0,5704
0,5864
o,5820
0,6283
0,6457
0,650l
0,6588
0,8563
0,8795
0,8i57
0,9375
0,9646
0,956 g
0,9569
122,22
23,20
26,05
26,44
30,35
30, 94
31,48
34, 57
34, 37
33, 57
32,33
32,54
32,33p
32,98p
0,3430
0,3 58 I
0,4021
0,408 I
0,4685
0,4776
0,4858
0,5336
0,5305
0,5182
0,4990
0,5023
0,4 990
0,50gt
lrlai I 963
Jun
Jul
Aug
Sep
0ct
!{ov
5, l3
5,22
5,28
5,34
5,40
514 I
5,s
0,?lB2
0,7308
0, 73 92
0,7476
o,7560
0,7574
0,??00
0s/kg
l 3,l+8
14,15
13,92
1 4,33
ll+ r29
14,88
|-4t74
UC-RE/ks
o,5l 85
o, s12
0,5354
0,5512
0,54S
0,5723
0,5669
t§
C'I
ao(ct
=è.!.)
l) lion compris les rdeflclency paynentsr - Ausschllessllch die iclency pa §
(2) Y comprïs Ies ndeficiency paynentsr - Elnschllesslich die rdef iency paymentsn. ,§o(Jl
a
t§
l'lal 1963
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
Nov
uC-RE/<g
1,661ï
0,63?4
0,6352
0,6270
0,6545
0,682 l
0,69s_
(l )
AIJTRICHE . i0u
PRIX ItS P0RC§ [I IB L,i Vl,\NÈ F0RC|lL. DÂNS hS iCIl,flG.S II{TRAmmJNAJTAImS (|{0YENNES HEBWADATRES}
PREISE lllllNtR&t,arlNS0HÂFILIcl{N HANILL RR ff}ll&..lt{t UltlD St)l{ïlEtNEFLElSOH (},I0CHE{rIIUR0IS0INlTTt)
Pays & prorÆnance et ds destlnation -
tlnfttn- und Ausfilhrland
Pays de destination - i Pays de provenarco -
Âustrhrland
(Nederland
(u.r.e.r.
(ltatia
(Doutschland (BR)
(Nederland
(Be1 gi que
Einfirhrland
1. Porcs vlrants -
- G66Iô§frGine
2. Porcs abattus -
Ce$[lEh6ia schueina
--------------------
- lrals ou reTrlgeres -
Frisch oder gekühlt
- Frais, réfrigérds ou
congelés -
Frlsch, çkühlt o&r
gefrtrer
- Fràis ou conç1és -
Frisch oder gefroren
- 
Sans qécification -
0lne Spezlfizicrung
3. ïruies vivantes -
G6ffiffin
(lilederl and
(u... B. L.
(tuutschland (BR)
[Be lsiqre
(Hederland
(lbderland
(Deutschland (8R)
(tls&rlara
(u.s 
. s. r.
(t tat ta
(Dcutschland (ffi)
Ff
t,f
Ff
Ff
m
m
3,U
,,:,
3,n
,,7
2,042,31
Ff
Ff
Ff
DI
m,l
tb
tb
Ff
Ff
Ff
F'f
2rff
3,41
2,1+2
4,13
o,:,
3,67
2,gg
S,00
32,63
,r2n
4,15
4,23
3,36
3,æ
47,72
35,19
N
5æto
<
ot^)
Nature du prod.rit
Warenbeze i chnung
l. lmportations - Einfuhren
Fræce
Deutschlæd (BR)
Bel gi quo
Francs
21.10-
27.10
3,22
3,56
3,22
18.11-
24.11
]..,i.-l ,r.* I
10.11 | n.n I
3,35
3,m
2,97
z,ôs
2,41
2,80
3, 33
3,58
3,03
,,!
3,42
707
i,is
3,51
3,94
3rffi
3,42
3,;
51,37
46,51
,,:,
'3167
4r0?
3r5l
3,51
l,il
s,62
*i*
2,79
4r18
4rS
3,22
3r65
3,11
43,18
27,n
:
4,30
4,63
3,29
3,ff
3,17
41,30
4,27
4,55
3,78
3,83
3,23
49,31
46,09
:
4,ôo
7,42
4,az
4rS
4,99
3,86
4,44
4,88
3,79
3,31
43,84
43,49
5:n
t\)
1\'o
l\)
I
o
€,t
t
Deutschland (BR)Nederland 2,15
Itature du produit - | Pays de prorcnance et & dsstination -I'larenbezeichnung I Einfuhn- und Ausfihrland
Ilonnaie nat.
lat.H?ürung
n- kn
7.10-
13.10
14" 10-
20.10
u.lu
27,10
28.10-
3.11
4.11-
10.11
11.11-
17.11
18.11-
24.11
25,11-
1.12
2.12-
8.12
l. lmportations - tinfuhren
u,:, 5r:0 6,20 a,is I uin
-l
S,00
4,62
59,02
5,25
4,90
32,55
,,7
1 3,96
,,:,
,. | 47'oo
-l
- | 4,78 3,83 I S,lo5,78 I 5,00 4,81 | 4,S6
62,30 | +Z,OZ _ I 64,006,11 I 5,71
I(,{
I5,34 I S,æ
- i 9,78 6,10 I 5,25
40,44 I +0,æ M,oa | 39,78
3,54 I i,SO 3,89 | 3,97
- | .,io
ft,10 22,12l"l:
1,86 | 1,67 1,85 | t,Zl1,62 lt,oO 2,w I 2,e
-l 1,67 | 1,72
4,95 I - 5,30 I 5,æ
,',rO I - 4,01 Ig,il
Jt\)
tË(o
s
l§oJq
N)
;1";; I n,* rr,is | ,,iu
!!è.gs de la découpe -
a) Jambon - Sch-inkon
b) Epaules - Schultern
c) Longes 
- Koteletts
d) Læd poitrlne -
huchspeck
f) Autres - Ândere
5. Saindoux 
- Schmalz
Pays de destination-
El nfuhr'land
Fb
Ff
FT
Fb
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
Fb
Fb
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Fb
Fb
5,41
5rS
16,39
4,73
4,47
70,00
4,84
5,1 5
39,67
3,51
o':o
14,96
1t+110
1r84
,rl
5,44
to,it
5rM
t,y
+,zu
4,Tl
45,02
+,97
4,65
S,36
r+, ss
'l0,oo
' 1,93
,,:,
5,41
14,79
4,2'l
u,:,
4,;
4rt
55,00
u':u
S,30
,,l,
,r,ï
1,67
,r:,
or:,
9,43
France
Bolgi qie
Be I gi que
France
Be.lgique
France
Bel 9i que
France
Be 1 9i qud
France
(l{eder'land
(u.r. s. r.
(t tatia
f{oder}and
Neder]æd
(Nederland
(u. t. B. L.
Nederland
(Itlederland
(u. E. B, L.
llsderland
(l[e derland
(u.r.B.L.
(ltalia
(Nederlæd
(France
(l talta
(Nsderland
(u.E.B.L.
(u.e.a.u
(Deutschtand (Bfl)-
(t{ederland
(Franæ
a
l
Pays de pro\renance-
Ausfuhrland
n1.2
1 5.12.63-38-
I r= |t*l
I E§ I
I irlËi
H
I += II +; I| -*'l
I +e I
Ë
lTË Jl'Ë q +l
HIf 
-Il€EtI eE II *Ë Ile€l rIEiIle-Ël l
lËEl I
H*, I
|dll 1
e a.a B Rid'gi it,--
O (\16c) o(5
---1 (c, cr
.dÊ l/7
I
§l
r,,
=A@rUG',CW
.t oir': Jr -;.ra,
-ri- Oo)out d' I ''a
§t
r.rj
OA.
<toII G
§I OC>(\ otË5 
-
-l(C) ao
(ôo(oô
,rid'|1lr,
o
(\â
: I q8_,: 8-8_ q.
. (o Èa BR B-,
(oo
æ (:i
NÔ(ÿ, u-,
Il
o (ÿ,(3 leô-+6
(O Lr)Ô§t ro _àt
-+ (qo@r
oôr (=o t
fig
ô(\,
-+
Ë:3-=, , qÈ-, qÀlÿ)cD BS ro orÈ(? Àt(\â §t ÂJ
r R §8 rE B r E
!l1l e O C, (O Ln-(o (o üt
E E_q ËAS , , AA , ,
-+' c.t Rt Ni ô.t ri E e
, q_ Aq.,E;_ qA B_rf) EE Ê) gR _+§-tEa r s?88 ,§t (\ (ÿ, (?, (a a .+-J. r)
(() IJ.) cÿ)
æ câ§l
(!),Rl(\
-
& EE trtrc EE ÉÊtr tr E E ÉÉfr Ée ts
I
Eo
G' <'
îJ' t-
o-Ètr=
@c
, lelît
§to-
.EEv-
Po-tEË'E
=Ftos E esÈa Bs EE Ë EEïE EE Ëa 5={È 5s 6
EE B BBE
E È E È E-gË E Ë_ É ÉË
==-ÈÈ sE E.Ét.sE rË€ IË FË E.sÉ=È ÉÈÈ Ëa .É.ê. I * È= Æ ÈéÂ ,.Ë
I
DoÉGttECa, (u
oÊ.l--+€
@U)
-,=<U'(,ô-
EI'Eq)ÉOË B.É ë,? B
€ ËP €s É8r.'A€A,.t
roüc
=dooo(JoLgglEaj(Ir6t
.s (l) -L oE CD U z
T' E'ÉE§d@F(,L1LE€ 
€
-L @ Lrlq-:
ÊLa
5
oq,
t,
at,
o
=«,&
o
-Y
o
câ
rl
l-8lEil6l-)t^l(d
.Ele § lq t' l.* 6 
.EF &
,EIE Ë Ë.Ë ;, .Ë
Ëltlî* 3 e EE Ël+t i
Ë|1Ëlq ËË Ë "E -Ë Ëlgl Ë
6;.t.j
@lc
anl ù
+l=El-
c, lo
>16
)loIEol c(Jl Ol- 15)ol@6-lJ
1?,§tslvt !ti?
?
Natu;"c du produit -
liarenbezei chnung
PaTs de provenance et de destination 
-
Einfuhr- und Ausfuhrland
c) Longes - Koteïetts
5,35
d) LarO poitrine -
Bauchspeck
e) Lard dorsa'l -
RUckençeck
1,90
o:n'
I l. txpgrtations - Aus{rhren
Pays de O.rrrn* -
France
Nederland
hance
Nederland
Pays tlo destination -
(trance
(mlgique
(Franæ
(ttatia
(Luxembourg
§+uischland (BR)
(Be 1 9i que
(Dcutschland (BR)
(Francc
(Deutschland (BR)
( France
(ttatia
(Luxembourg
iluutschland (BR)
(Dsutsctrland (BR)
(krxembourg
(Franco
(&der'læd
tlleutschlæd (BR)
tltatia
tu.;.s.r.
(Belgique
(Xeutschland (ffi)
{France
(Luxoubourg
Deutschland (BR)
Belgî quo
Fl
n
Fb
Fb
Fb
Ff
F1
n
FI
tb
Fb
Fb
Fb
Ff
tb
Fb
Fb
Fb
Ff
Ff
F+
FI
n
n
n
tt
n
3,62
4,02
5,23
2ril
2ril
2,61
'.r05
-
,,:u
1,00
-1,24
1,46
3,31
3,70
3,ffi
50,00
52lm
5,6i
2,43
2,62
:
-
3rS
n,00
:
,-*
0,gg
1,49
1,19
3,61
3,72
;*
2,45
2,46
2,C4
.
3r85
20:t+0
1,94
0n61
-0,55
0,88
1,24
1,32
3,1 5
2ril
40,00
40,00
40,00
3,89
S,00
S,00
'ojo
1r?4
0,€0
.::
3,09
:::
60,00
t/,00
5,70
:
44,00
3"91
20,31
2,03
0,94
0,72
mloe
4,18
17,73
20,00
18,64
20,00
2r1
0n52
0,97
f) Autres - Andere
21,10-
21,10
4.11-
10.11
I
1,80
;:;,
60,00
4,72
3,02
81,82
6,æ
75,00
4,76
*:*
3,96
25,00
2J0
0,65
3r48
Nederland
klgi que
France
Nederland
Be 1 9i qre
France
Bel gi quo
I
(.,(o
I
rlru
oloaaJJl.j-lN'
olG)t
i.
I
+-c,
I
: 
'\,ÊB
-(o
-\
=rc,(â,
Nature Cu produit -
llarenbezei chnung
Pays de provenancÊ et de destlnation -
Einfuhr- und Ausfihrlæd
flonnal€ nat.
Nat.Ifahrung
p. k9
7.10-
1 3.10
1 4.10-
20.10
21.10-
21.10
æ,11-
3.11
i4.11-
10.11
11.11-
17.11
18.11-
24.11
25.11
1.12
2.12-
8,12
2. Exportations - Ausfuhren
5. Saindoux - Schmalz
Pays de provenancê -
Ausfirhrlæd
Pays de destinatiorF-
tinfuhrlæd
Fb
Fb
Fb
tb
Fb
Ff
Ff
Ff
10,00
0,88
o:*
r rloo
0,90
,:u
,r:*
i.
0,gC
1 ,35
12,-il
14,19
ï
,rl*
14,80
olge
1,41
1rM
,i*
,:*
zo, oo
1,12
I,49
Bc 1 gi que
France
(llederlard
(Deutschland (BR)
( France
(ttalte
fluxenbou ro
IU. i.B. L.
(Deutschland (BR)
(ttalie
Nature du produit -
Illarenbueichnung
Pays do provenance et de destînation -
Elnfuhr- und Ausfthrland
ftlonnaie nat.
Nat.lllithrung
n ^lrn
7,10 -
13,10
14..10 -
20.10
21:r0 -
27.10
æJ0 -
3,1 I
4"ll 
-
I0.ll
ll.ll -
17.1.I
I8;lr -
24.11
25.11 - | 2.12-
to12 I g.lz
1. l.rportatlons -. Einfuhrqr
PRIX DtS PECS E-I pt LA VlÂt.üpE PmCl§E pÂNS LES ECHAI,|CES AVEC LES pAyS TtmS.(trî0ymNES HEBpOïIADA|IIES) ,
PREISE llll MNDTL t$IT DRITTLfrl\lpmN RJR Sfl.rrrErNE UNp SCII!{EINEFLEISH (UggHEI{DURCHSCHN|TTE)
Pays de provenance -
Ausfuhrlæd
Fnance
Dentæh]and (R)
Ital Ta
Italia
I tal la
France
Dartschland
(tflæoc
(At gdrie
(Hongrl e
(Royaume Uni
( fiol ogn.e
fioulnant e
(Honqrie
(Roumani e
(Bul gari e
(SuUOe
(Yougosl avi e
(Danemæk
(Bulsæi e
(Suède
(Ârgentlne
(Danenræk
(Bulgæie
(Sui sse
(Roumani e
(&r'lgæie
(Hongri e
(DeutsctrtanO (DDRI
(Danemark
(Royzume Uni
(trtæoe (R,fuJ
(Pologre
(Rounnnle
(Argentine
Pol,ogne
Ff
tf
tt
Ff
Ff
DIfl
Lit
Ltt
Lit
355,0
447, 0
300r0
363,0
:
i,z+
3rS
3138
31 48
2,90
3,26
:
1r72
283r0
Tl7 r0
+ælo
420,0
3ô0r 0
"':o
330r0
4,34
3,23
2,97
2rgï'
irffi
:
l r85
278,0
æ6r0
2Bl,0
415,0
43010
360,0
385r0
"r:
+lso
3,12
3,63
10
2,Bl
2,62
:
æ6,0
n7r0
432r0
461,0
360r0
rslo
,uf
4120
. 4164
3rl3
3,68
3rlg
,f
2,99
3r52
2160
+,ZO
3120
3ri4
3r6l
311?
2187
,:rt
+,12
3,28
3, 7l
3;51
3,69
3, ïl
Lit
Ltt
Lrt
Ltt
Lit
Lit
Lit
Lit
Lrt
Lït
ata
aaa
19 a
F+
Ff
tf
Ff
Ff
Ff
tt
FT
Ff
DM
1. Porcs vivants -
2. Porcs abattus -Effiiffi Schweine
- frals ou rdfrigérd -
friæh odæ gekuhlt
- congelés - gefrorar
- fraîs o: congelds -
frlsch oder gufroren
'l
! uns gdcification -
' ohne &ezifiziæung
Pays de destination -
Eintuhland
:
?fi,0
nBr0
2Bl r0
426r0
363r0
3C5r0
348r0
4lgr0
3Ær0
i,,o
315l
3r26
2r66
:
zlor
2:68
284,0
,u:o
4ær0
417r0
oru
3130
31 26
2r89t:
i*
3rg1
1,7?
2gzr0
266r0
f\)
o
-
(A'
ebende Schweine
l: s7
2,55
I,67
IÈ
I
CJ
t\)
o)(,
:
2,60
Nature du produit -
lXæenbezei chnung
Pays de provenance et de destination -
Einfulu- und Ausfutrland
Monnai e nat.
Nat. ll/âhrung
n.kn
7.10 -
1 3.10
.l4.10 
-
20.1 0
21.10 -
27.10
28..l0 -
3.ll
4.1.| -
.l0.1.I
11.11 -
l7.ll
lB.]l -
2t+.11
25.'ll -
l.'12
2.12 -
B.l 2
J,1,
Pays de provenance
Austuhrl and
(Danemark
(lrtande (lTép.)
lrlande (Rdp.)
(Brtgari e
(Tchècosl ovaquie
(attemagne (RD)
(Royaume Uni
(t$aroc
(suuoe
(Danemæk
(Hongrl e
(Argontlne
(Royarme Uni
(srisse
(Denemæk
(ihng.te
(lr1æde (R6p.)
[Âr:gentine
(SreU.
,:*
2rCB
l,7l
2r24
I
#-
Isia
u:*
3;73
3r53
t§
aaiëo
aê
<,
a
1. lmportatlons - Einfuhren
3. Truîes vivætes -
G[e-nd;ffi-
b) Epalles - Schultenn
4, Pjècçs Ce le_d6cggp-q
ï ei 1 stttcke
-+-æ â r. ra, Jamoon§ - ùcnlrKen
Pays de dostination -
Einfuhrland
De:tschland
France
France
.l,70 I 1r7&
-t
: I o,cr
- l5,B
5,08 I
- I 6,32
JrJt I -
4,91 | S,m5,Bl I -
4,80 | S,gO
-l
ilm I nl,u
4,52 I -
-l
3,71 I -
-t
:
6rtl
t:*
4,78
616
4r7B
51 49
3155
:
,:u
o, zo
5rR
4-,25
5,4.|
6,05
4 r7'l
3,59
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
tt
5,66
sl+e
4r52
3,.l 0
(§
E>
C*,
2r@
5rffi
6,01
6r27
4r71
+lse
6,02
4,6ô
Nature du produit -
lllanenbe ei chnung
Pays de provenance et de destination -
Einfuhr- und Ausfirlrland
Monnaie nat.
Nat. I{âhrung
p. ks
7.10 -
13.r0
'14.10 
-
20.10
2l.l 0 -
27,10
28..l0 -
3..l 1
4.11 -
ro.il
ll.ll -
l7.ll
lB.ll -
24.II
zs.il -
1.12
2.1? -
9.12
ah'
_j
_l
I
I
+-â
I
t\)(,
@(o
o(^)
'1. lnportations - Einfuhre!
c) Longes - Kotelôtts
O) LarO poitrine -
Bauchçeck
e) tæO dorsa'l -
Ruckenspeck
fJ Autres - Andere
Pays de destination - I Pays de provenance -
Einfuhrl and I Ausfuhrl and
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
tt
n
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
,:*
I,Bg
:
1"
3,02
+ie
5r38
i,,
2;so
3, l0
4r'16
2,98
3rBg
3,17
u:u
2:64
2,22
:
l,Co
4151
4r15
3,.l B
':^
,:t
2:51
5,04
4,40
4,30
100r rvÿ
i:u
l r59
4,S7
3,90
?ao
u:"
2:75
'1,60
,L ??
i,o,
4r56
41 03
4rB3
4r?3
514
2:73
5143
i,u
4,9.|
31 10
4rgz
i,ot
4r77
u,]u
,rl
,,:t
orî,
h r71
France
Fræce
Fræce
Fræce
(lhnenrark
(tr'lanoe (Rép.)
(hqentïne
(Royaume Uni
(Dmemæk
(lhngri e
(trtande (Rép.)
(Argenti n e
(Royaume Uni
(Danemark
(Tchèco sl ovaqui e
(lr]ande (Rép.)
(ôrgentine
(Danemæk
(Royaume'Uni
(lrlanoe (Rt5p.)
(§raOe
(À1lemagn. (R.D.)
(HonEie
du produit -
Ilæenbezeichnung
l. Exportations - Ausfuhren
l. Porcs vivants -
lffiI6§frGine2.Fffittus-
6ffiffiS.h*eint
- frais ou congelds -
fri sch odæ gefroren
- SânS SPeClTlCatl0n -
ohne Spezifizierung
3. Ïruies vïvantes -
i.b.rde §are.-
;I ,iambons - §chinken
b) Epau'les - Sctnrltern
c) Longes - Kotel etts
d) LæO poitrine -
Bzuchseck
4.ll -
10..l1
L:12 -
8112
§TAïffii prys jË asstr"atir"-l
Austuhrland i Einfuhrland I
Danemæk
( Gauon (Rép.)
(at eéri e
A1 96ri e
n
Ff
Ff
FT
Ff
2163
3rBl
l rgT
France
France
Fræce
I 3,40
.l9,85
27,91
9r2l
5,08
I
+-
+-
I(côte otlvoire (Rép.)
(Sauritanie (Rép")
(Gauon (Rdp.)
(Atdrte
Al 9érl e
(Royarme Uni
(Antilles nderl.
(Baharnas
(Singæmr
(Atsorie
(ouinee
(Hauritanie (Rdp.)
(At gdri e
(Sauritante (Rép.)
Ff
t1
Ff
Ff
Ff
Fl
FI
n
n
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
9r52
5'6
6r97
1A00
o:'uo:r,
5,43
4,04
:.
uf'
n:*
ri+
3,83
3r97
,:-
Qta
i:3i
(rr
f§
ctc.)
l\J
o
(d
4. FïEôe'il6]îdécoupe -
Tei 1 stuc'ke
ays de proverrance et de destinatîon -
Einfuhr- und Ausfuhland
lï.il -
.l7.11
'lB,ll-125.11 
-
?t+.11 I l.l2
8;?4
':'
5'T
Br50
17,71
7r69
5r7?
aaa
a at
Ito
7 r78
.l4r45
61 64
4,07
4r7A
6r46
u':n
:
12,62
12,97
5;G e
8,5,l
I1 ,30
or:u
t§
tr,æ(.o
=a,(J
Itlonnai e nat.
Nat. Ulahrung
p. kg
7.10 -
l3,10
14.t0 -
20.'t0
zl .lu -
27.10
28.10 -
3.'ll
Fræce
France
l{edæland
France
France
5'S
2r37
zlss
5139 "
4'@
aaa rrÇ
aal
la.
ï
tn'
.ilature du produit--
[læenbeeei chnung
Paysde provênanco-et de destinatîon *
Einfutm- und A ùsfutrland
Monnaie nat.
Nat. lllâhrung
. o.ko
'7"10 -
13.i0-
'14.10 
-
20.10
21..l0 -
27.'l0
æ;'10 
-
3.11
5. §aindoux - Schmalz
?,N
' 2,80
. 
3rS
'000.-
-:
15190 
.
10123
15r79
'rf
lrTg_
1r$
-t-
'4"11 -
'' 
10J1 -
11.1 1 
-
17.11
l&.11 -
z4"ll
6.1ï -
1.12
?,12 -
r 8.12
.), Ld dorsl -
Rtlckenspeck
...
f) Autres - tindere
Pays de prov$ance -
Ausfrrtnlæd
Pays de destinatïon -
. Einfrrtrrland
t,î
Ff
-.Ff
Ff
Ff
Ff
Ff----
Ff
Ff
Ff
Ff
F,i
Ff_
Ff
Ff.'
Ff
tf
Ff
Ff,
'Aqo
0rg8
I,13
2,83
l r80
n:*
1,00
I,Ë
l r50
-
0's3
I,15
:
1,59
3rBI
0rgB
:
4172 
._
3,80
l r58
4r55
:
O'B
?r34
3,Bg
6134
10r30
10,58
.9,5ù
:
0r95
t;07
0r96
?rl4
' 4,63
i.
5,38
1.0,33
.lI 
'50
-j
I,09
.l,26
'.
Francs
Ê.*r.
Frqqe
(Algérie
(6ts dtlvoire
(HaritanTe'{Rfu.)
{ats+ie
{6te dt lvoire
fi6. ûtalsache
(Rdp. Sngsat
(Gabon
(-oatorney
(Gameroun r''-(&rin6e i
(Congo (kazza)
(Royarme-Unl
([ong.te
(*ts+!u
(.YougosIavie
(Tuni sl e
[$rtsse(lrtanos (R6p.)
---i ..I
I
Fr'
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl) für Hühnereier in den Lôndern der EWG (Klosse 8,55 bis 60g)
Prix sur [es morchês de grosl) pour des æufs de poule dons tes poys de lo CEE (closse 8.55 ô 60g )
DM /Stück
DM/piôce
0,28
o,2t*
0,20
0,16
0.12
0,08
0,04
0
RE /Stück
UC/piêce
0,07
0,06
0,05
0,0/*
0,03
0,02
0,01
0
EWG-GD Vl-F1-6311.81
A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N1961 I rgOZl1963
LUXEMBOURG: OVOLUX , NEDERLAND : LEI-prijzen
--l---.l+l I 'rlAo",,."r'olo(an)l-17a,.-J4-4r\t\:i 1 '"."
1) BELGIOUE : Kruishoutem; DEUTSCHLAND ( BR) : Kôln ; FRANCE : Hottes centroles de Poris; ITALIA : Milono;
pnrx m Hang+r. pofi us orurs m purrs (uottntlrs HÈsm,iAminEs)
MRKrmt s FUR r{,HNtREIER (|{0CHTNIURG|SCI{UIE)
Classe B - &uichtsklasse B (55 - 60 q) hnnafe nationale/plèæ
Natlonalo Hâhung/Stu*
PERIOIT
BtLûtruE
Kruistrouteu
truTscl{tAI\ID (BR FRANCT
{alles centrales & ParlsK61n llünehen Frankfurt
Prlx & gos à lrachat
(Fanco rnarchd)
Fb
fuosshan& I se lnkauf sprel se
(Frct rh.ræstf.Station) I (nU Kennzeichnungsst. )Drl I Dt
&osshæde I swrkzufspre i se
(Frei Elnzelhardler)
m
Prlx de gros à la vente
(Franco oarché)
Ff
i.10 - 13.10
uJÛ - nfi
n.fi - nJÙ
æ.10 - 3.11
4.11 - 10.11
11.11 - 17.11
18.11 - 24.11
25.11 - 1.12
2.12 - 8.12
1,7m
?r6S
1,6S
1,6?5
1,700
1,575
1,4S
1.,475
1,5S
0,1975
0,19?5
0,2013
0,ægg
0,1963
0,1775
,r]]:
0,m00
0,1975
0,1s9
0,2000
0,2000
0,20s
0,2000
0,1900
0, I 725
0,2300
0,2300
0,2m0
0,23S
0,23S
0,239)
0,22fi
0,2100
0,2100
0,2325
0,2225
a,23gz
0,2U+0
0,2492
0,2420
0,2400
0,2375
0/31?
PER]ODT.
I TALIA
tii lano Rona II.l)G[{BüJRO MDMLAND Barnevold
Prezzl all
(Franco dt
Lrt
ingrosso
mercato)
Ltt
Prix de gros à Itachat(1)
Flux
&oothandel saankooppri Js
(2)
n
Groothæ & 1 saankooppri j s
(Franco markt)
Fl
?.10 - 13.10
14.10 - 20.10
n.fi - n.fi
28.10 - 3.11
4.11 - 10.11
11.11 - 17.11
18.11 - 24.11
25.11 - 1.12
2.12 - 8.12
æ,00
29,S
n,n
E,S
ærm
27rfi
24,il
23,S
?3+00
31,n
srs
29,70
29,70
28,m
21,10
25,91
23,10
22Gn
2,410
2,410
2rffi
2rffi
2,333
2,333
2,3$
0,1265
0,1æ8
0,129
0,1253
0,1253
0,1212
0,1179
0,1 1 50
0,1400
0,1489
0,1415
0,1413
0ri425
0,1300
0,1318
0,1225
0,I 303
I
+-0l
l
.Lr
hJg(o
q.
a(^)
(2) tlx payd arx pt!&ôù!.s, tout€e class.s, Éls"{ per le l"tl (reprdsntatlf pour 701 & la pmdrclion), argnsntd è la nargs & mlrsrctâltsallon f
(1 
, S0 nI00 pllc6s oü 0,26, Fllkg) - EræusriinEl sè, al Ie l(lassen, frstFEt6l lt dJrch &s u I (reprii;ntr"t v flr m t èr gssarten trzsu$n§),
,usËlsllc,\ l],ln&lsspânr,6 (1,æ0 n/lgJ Sü.k o, r 0,201 fl/kg).
aPRIX DE I,I',IRCHE POUR LES OEUFS DE P0ULES (N0YEFi|ES l{rî$SUrttrS)
I,IARKTPRE I SE FUR HUHNERT IER {flollÂrsuRcHscuu Irru)
Ilonnaie nati onal e/plèce
Nati onal e Hâhrung/Strck
I§
I
s
(.rtG'
@È
à-
REI'IARQUES - BEFIERKUNGIN : I) Prix drachat du commerce de gros auprès de la coopérative de productours 0g0LU)( - Einkaufspreise des Grosshandels bei der
Produkt I onsgenossenschaft 0VOLU}( (,
a§
gt
o
t§
o
2)
PER I ODE
BELGIQUE
Kru I shoutem
DEUTSCHLAND (BR)
FR,1ûlCE
lles centrales de PariK0l n llllnchen Frankfu rt
Prlx rje gros à 1 rachat
(franco marché)
Fb
(trel rh.*rlestf .Stati on)
Dlt
,ï[al?spr;G6--
(Ab Kennzelchnungsst.)
[)f'l
| 6rosshandel sver.kauf pre is
I (Frel Einzelhândler)
II Dl'
nixïA$os fTÀ. yfiTe-
(Franco marché)
Ff
Jan I 963
Feb
l{ar
Àpr
Hai
Jun
Jul
Aug
sep
0et
Nov
, IBB
,231
,025
,570
,488
,550
,525
,844
,9S
,722
| 550
0,2263
0,2378
0,2233
0, I 954
(), t660
0, l7&
0, I 825
0, I 938
0,2t00
0, I 988
0, I B9l
0,2 I 94
0.229\
0r201 g
0? I 905
0, t6 t3
0, t73t
0, I 835
0, I 825
0,2065
0, I 990
0, I 988
0,2539
0,2625
0,247
0,2?40
0, l913
0,2039
0,2090
0,2?25
0,2375
0,2112
0,2263
0,3006
0,282l'
o, I 967
0, I 834
0, l8l4
0, I gl3
0,2211
0,2202
0,2504
0,2346
0,2423
PIR 1 ODE
I TÂL II.$lllano I Roma LUXEI,IBOURO NEDEF ILAl{D Barneveld
Prezrt allflngrosso
(Franco dl mErcato)Ltt I rit
Prlx de gros à I'achat(l)
Fl ux
Groothandel saankaopprl ls(?)
FI
(iroothandel saankooppri J(Franco markt)
FI
Jan I 963
Feb
Har
Apr
l'lal
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
Nov
32, g
36, 4
z415
23, I
23, 3
25,4
25t3
2'?,t
30, I
e8,4
25r g
36,7
40, I
25,2
24,8
24tl
26,5
21 rs
28,5
30r g
30,0
26tl
2r-lg5
21812
2t417
2,187
1 ,888
1 ,983
2t328
2,354
2,437 r
2t460
2,333 o
0,
0,
0,
0,
0,
0rl
0,
0,
0,1
0rl
0,
| 5i0
I 605
râ70
t230
ril3
)947
149
289
394
278
ils
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
592
594
531
237
166
l96
244
462
47t
44t
3t7
liJ;,1'J'âlluT'[,][ir'l'ÉHffi;*,lfl:Ji:,:]î§:'erîE1f,i5.BB;,'i.!lh,îilii'lÉ,oi,lî ïîigi,1?.1',:iiiî§:;31l:'ti:Bo6'rT?fo[,/'
Stück oder 0,261 FlÂS)
pn r x o e§_!gu rl!!!§ fg§_ r! llu cEUlIBtgggg$tlU$EUIo yE119_ne sn ollAna$E§)
t!!,S l$-llu EllglrEjI-scHlIItsEL$Un rry ! r rn 
- 
( uocnunru u ncnsgllgg )
Classes - l(lassen Pays de provonance et de dEstlnation-Elnfuhr- und Ausfuhrland
l4onnal e nat
[lat . t{âh nrng
7.1 0-
13. t0
14. I 0-
20,t0
2t.la-
27.10
28. I 0-
3.ll
4.tt-
l0.l I
ll.ll-
l7.ll
18. I l-
24.11
25. il- I 2,12-
l.12 I 8.12
1. lgSESg!-I{rh..!
A. 0eufs en coquille - Scha-ffi;ffi--
âffrIîrs classes -
AIle Klassen
b)ClasseB-Klasse
B, Oeufs sans qoqullle (à usa'
æ-ilffi;EîËl-rTGr-
;ffie S6TaË-TffiiËËË.)
;fF6îîï;Ë'YEïsr,-
cré - Frisch, haltbar
genacht, gszuckert
h) Séchés m6ma sucrds
Getrocknet, auch ge-
zuckert
Sans spéclflcatTon -
ohne Spezlflzlerung
c)
Pays de destlnation-
E I nfuhrl and
Pays de provenance-
âusfuhrl and
Dtllks
Dnlks
ct lks
rf lks
rilkE
Lit/ke
Lit/kq
D$1/ks
tH/kg
Fl ux /ks
fi lks
uril/ks
fi lks
2,5l
?r78
2,gB
,,:u
344, 0
351, 0
2,50
2,60
l, g0
21 0l
2'l+3
2,56
3,00
,,:n
3l 9,0
337,0
2,56
2,62
I ,87
7,40
2,53
?r50
3, 02
,,:,
316,0
338,0
2,49
2'l+B
1,85
-
3,00
,,lo
403,0
342,0
2,49
2,59
1,90
:
3r0?
,,:t
332,0
320,0
2,43
2,56
l, g0
l,s
2,65
:
2, 96
,'-n,
"'^
2,33
2't+2
I ,80
3r14
.
2,85
2,97
9,43
2,23
2o3i
I ,65
,,:o
I ,75
Deut schl and
France
Italia
Deut schl and
Luxembou rg
(nn1
( sn)
France
Deutschland (BR)
France
(ilederl and
(Bel st que
(t{ederl and
(u.E.B.L"
(Deutschl and
( u.t"B.L.
(Nederl and
( Irtrede rl and
(Bel sique
Bel gi que
(en 1
U.E.B.L.
Hederl and
u.E.B.[.
I
F
:D
I
qt
t\t
ao,(^t
,, .r t
:, 
,1
Pays de provenance et de destlnation- l{onnal e nat
!lat. Hâhrung
2.12-
B.t2Einfuhr- unr! Ausfuhrland
C'I
o
C-,
t§
t.lssJelie.: -JlÉ!$r
Jaune droeufs (à usage all- 1
selEireL-Ei$illes:nlessbar) '
AIEE; conservés, sucrés'
Frisch, haltbar gemacht, '
gezuckert
-pasteuri sé-pasteu rl si ert
U) Séctrds n6ne surds 
f&trocknet, auch ge-
zuckert
c) Sans spéciflcatlon -
ohne Spezlfl zierung
Pays de destlnation-
E i nfuh rl and
Pays de provenance-
l[usfuhrl and
Dfl/ks
0t,l/kg
nn/kg
nflÂs
Li t /kg
Litlks
a
a,
t,
1.187,0
800i0
4,78
4,83
ll,:0
725,0 726,4
1.188,0
Deutschl and (gR)
Deutschland (BR)
Deutschland (BR)
Ital la
Italta
N ede rl and
Nederl and
$lederl and
llederl and
( France
(lilederl and
I l. Exportations - Âusfuhren
A. 0euf s en coquille - Sha-ï-ffiffi--_
îIÏfrÎæ classes - Alle
kl assen
b) Classe B - Klasse B
-P.y" d. p*r;...*-
Âusfuh rl and
Pays de destination-
Ei nfuhrl and
Fb lks
ra/ks
Fb lks
Fb lks
Fblks
ff lks
Fl /pl èce
31,82
32,81
26,62
38,04
7,58
0,135
solso
3l,63
25,02
3l ,51
0,128
gl,il
31,94
27$3
31,91
o, llz
so,ls
31,60
25,48
31,54
0,128
rrl+s
32,63
2s,12
32152
0,127
29,5'l
30,47
31,58
26,99
32,3 8
o,123
29,lg
30,33
24,88
3A,72
0,117 0,1 l4
Bel gi que
France
1{ederl and
(llederl and
( France
(Deutschland (BR)
{ttalia
(Luxeobourg
u, E.B.L.
Deutschland (BR)
It. il-
l7.ll
--.18.-+ l, - ^.. . - (1e--
pRtx pEs oE;N DAtl|S US !fllAl\lffiS Âl/EC LrS pAyS ]tERS (IÎ0ïE!üNES HEBmlApAt!§)
pRElsE tr'l HAI,IDEL r4lr.mtTILAImI,| FUR uR (r{0cl.El'lruRcHsffitlûln[E)
Classes - Klassen
Pays de pro\€nance et de &stination -
Elnfirhr - und Ausfuhrland
l4onnale nat.'
Nat.ffiihrrng
i.10-
13.10
14.10-
20.10
21.10-
27,10
n.10-
3.11
4.11-
10.11
11.11-
17,'11
18.11 -
24.11
25.11-
1.12
2:12-
8.12
[. lmportatlons'- Elnfuhren
Â. 0eufs en coqr.rille -
Sc*ralene i er
a) Toutes c'lasses -
Alle Klassen
b) Classe B - Klasse t
ü4lks
üa/ks
D{/kg
ol4/kg
ilt/kg
' Dl/ks
mUkg
ü,t/ks
Dt/ks
m/ks
BUks
tH/ks
üa/kg
Ixl/ks
mlkg
il{/ks
-
1,97
1,96
1,90
1,88
2,04
1rS
2,04
37ô,0
312,0
332,0
31 5,0
309,0
2r4
:,*
,t,o
2rfi
2,03
:,o
2r?0
1,95
2,01
2rfr
1,96
2,02
1r91
2,09
397,0
290,0
311,0
337,0
302,0
2rfl
:.
n4,0
291,0
346,0
3S,0
2S,0
2,43
2rM
1,98
:
3gg,o
- 288,0
295,0
'1'o
2,27
2,04
1,96
1,99
1,75
1,77
:
Deutschland (ffi)
Deuisdrland (BR)
(lhnemark
(sruae
(Bulgarie
(Argent ine
(Fi nlande
(Pologne
(Tchdcoslovaqui e
(Hongrle
(Roumanle
(Rep. Suo lfr.
(Danemark
(Pologne
(Bulgarie
(Argen tî ne
( Rdp. sud Afr,
(l srael
(Daremark
(suède
(Argent ine
(Tchéæslovaqrrie
(Fi nlande
(Rdp. Sud Afr.
I'r
sao
o)a
I(,
o
I
Pays de destination-
Elnfuhrland
Pays de prcvenance-
Ausfihrland
i,oo
2,18
1,96
1,94
2,04
2,00
2,21
2,06
1,88
1,96
1rS
1,go
1,96
1,67
1,77
2.06
Italia
rlNqlr
JIoNI
ol6l
Classes - Klassen
Pays de prownarce et'de destination -
Elnfuhr- und Ausfu hrl ard
l4onnaie nat.-
Nat. Uâhrung
i"10-
13.1û
14 1È
20.10
?1.10-
27.10
28.10-
3.11
4.11-
10.11
11.11-
17.11
18.11-
24.11
25.11-
1.12
2.12-
8,12
l. lmportations - Einfuhren
..e I .or
1.4fl,0 I -
ir,o | *r,o
350,0 I -
Pays de &stinqtion -
Elnfuhrland
B. 0eufs sars coquille (àGffie*-aiËfÏier@ffirds-
Frisch, haltbar genacht,
çzuckert
b) Sdchds même srrds -
Getroclmet aich
çarckert ,
c) Sans spdcificatlon -
ohne Spezifizierung
C. Jaune dtoeufs (à usage all-ffi(dffitarl-
âIEiÇponservds, suæ6s -
Frlsch, haltbæ pmacht,
gezuckert
Pasteuris6 - pasteuri siert
b) Séchds, même sucrés -
&trocknet auch gezuckert
c) Sans spdcification -
ohne Spezifizlerung
1.390,0
6,17
3S,0
4,05
4,10
4,09
o:,
ae?a'
913,0
780,0
785,0
700,0
368,0
3S,0
720,0
792,0
orutsctrtaio (m)
Italia
Italia
Deutschlard (R)
Deutschland (ffi)
Italia
Deutschland (BR)
I tal ia
Chine
Arpntîne
(Tchdcosloraq.ri e
(Ctrine
(tologne
I srae 1
(Ethiopte
(ürine
(u.s.A.
(Danenark
&ine
&rine
(Yougoslavle
(c+,tne
{Tch6æslovaq.rle
(Danemark
(PoloEe
ol,tikg
Li t/ks
Ll t/kg
Ll t/ks
Lit/ks
çflks
Llt/kg
u,t/kg
Li t/kg
Ltt/kg
tr t/ks
Litiks
Li tlkg
I
fJl
I
ffi/ks
u4iks
m/ke
Ifli/ks
t§
qJ
arl{
l\)
o6
t\)
B
ac)
.<
c,)
a.)
ù
Pays de provenance -
fusfuhrland
2,63
Classes - Klassen
Pays de provenance et de destination -
Einfuhr- und Ausf.rhrland
l,lonnaie nat.-
Nat.!{âhrung
7.10-
1 3.10
14.10-
20.10
21.1U
27.10
28.10-
3.11
4.11-
10.11
11.11-
17.11
18.11-
24.11
25.11-
1.12
2.12-
s.12
2. Exportations - Ausfuhren
33,05 | 32,93
z{,za | *l*
- | 23,39
25,5C I ZS,+Z
25,97 i -
4,27 | 4a32
' 
I 5!oo
5,40 I 4,S
- | 4,tE
- i 4,os)rlu I -
- I s,3e
= I 5,22
0eufs en æquille - Schaleneler
Toutas classos - Alle Klassen
Pays de destination -
Einfuhrland
: I z{,at
zolqg | ,i,,2
- I 28,31
4,04 | +.Ze
4,36 | S,+Z
+loo I nl,u
3,go I s,ez
6,67 I 5,86
6,13 I 4,S
FI
: I zs,o1
24,61 I -
?5,02 | ZZ,A1
25,16 | Z+,n
25,98 | 28,42
29,86
23, m
25,79
4,S
5,02
5,76
*l'
(Royaume-Uni
(NorÈge
(Artriche
(lt ser i e
(Su i sse
(Sénéea1
(Sul sse
(Guinée
(Hauritani e
(Algéri e
(Sgngsal
(Cameroun
(Dahomey
(6te d'lvoire
n/ks
Fb/ks
tb/ks
Fb/ks
Fbiks
tblks
Ff lu,s
Filks
fflks
ff/ks
?f lkg
Ff lks
Ftlks
f'f lks
.tl
I
(Jl
r\)
I
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PRfl S Fq MGm!{t t$r RLVER tr SpRAy' - (H@Ht]\rpl.lRC}tSCHNt TIE)
Prlx de gros, dlpart uslns - hosstmnrielsprelso, ab Fabrlk
f,ornpio mtlonals/l@ l«g
flatlorale Uâhrurq/lm kg
IÏALIA
LTt
LUXE{mfr6
Flux
ilE)tfi,Am
n
2,9
9.9
.16. I
B"g
30. g
7.10
14.10
21.10
28.10
4.ll
II.II
lB, ll
25. l1
B.g
T5,g
E:9
æ.s
0.10
13.10
20'10
27. l0
3.1I
I0"lr
t?.il
24,11
l.l2
'1,267rfi
1.267,S
1..274100
1"2?t,00
lJ7è,m
1,275,00
1"275,00
1.275,00
1.275,00
1.275,00
1"275,00
1.275,00
l.æ0rm
lo2rs
102,$
I02rS
l03rs
IB,s
T0rlrm
106,oo
108,50
109,s
Il6,S)
117,m
I l5,o()
I13,$
I
o,(.,
I
2S000
25.000
25,m
25.m
24.000
æ.00tL'
§.
É8@
<,
F
lo?,m
I07,m
107,m
t0100
l()5,m
I05,00
l05,o()
105,00
I05,00
107r00
l07r@
107,00
lo?om
202,00
2&,$
20{,ü)
flûrffi
202rm
2@'r@
z@,00
200f00
alor(]0
200;00
àoo,@
200,00
200r00
l.æ5,00
I.æ5100
1.295,00
1.295100
1.295,00
1,295100
1.300,00
l.Smroo
l'3mrm
1,300,00
l.3oo,0()
l.mr00
l.Soorm
F
DruTstLAm (sR)
m
a$lonnal o natlonalc/]00 kg
l,latl onal e l,lZihrung/lOtl kg
-_______lI
i-'.ti I x P0ltR!qP0t.tDR,.s DE ti I T tcpitlt' s,m4Tjq!!fi.!l!!!!gl!§)
PREI SE FUR I{AGElîl4 I LCI]PULVTR''SPRAYI' (IIO,{AîSI)IJRTI,|SCHNI TTE)
PRI)( DE MOS DTPARï UStt\It 
- 
GR0SS!{ÀNDELSPRE|SE, AB FABRIK
I
cnÈ
I
PERIODE BELGI(lllT
Fb
DEUTTCHL,,MI (BR)
Dll
FRÂUOE
F-i
I ÏALI A
Ltt
LU)(F}IBOURG I lllCIERLFlux I n
Ju1
Aug
sep
0kt
1{ov
I963 I.2 50,00
l.258r()o
1.2?0,75
L275,00
'1,276125
I 07,00
loTrm
i07r0o
I05rm
t07,m
l98,oo
200,00
2m,S
200,00
20t)r()o
2§"000
2§,?S
1 
" 
300,00
l,2BBr00
l.æ5,00
l.æ8100
1.300,00
102,15
102,s
102,75
106,30
ll5,s
l\lg
(È)
<
od
it*
t
I
t-'Î-E--l!,r la,
lË [:'
--l
DES Pfl'DRIS DE I,AIT TCRTf{E 
''SPMYN
-rLÇ
PRI)( POUR LTS II,IPORTATIOI\IS
MEISE FI'R EII{FUT{RTI{
e nat.
Nat.llâhruag
HEBD0fliDAtRES)
30.9 
-
6. l0
7.lo 
-
13. I0
14.10
20.10
28.10 -
3.1I
ô.ll 
-
I0.11
I l.l I -
l7.l I
907,80
68,87
104,00
127,08
68rm
'12.065,00
lB.ll -
24.11
25.il -
l.l2
æ7r40
68,07
102r40
It7,l5
66r00
Ie06à,oo
907,80
68,87
I04,00
l27,oB
ô8r00
le 065,00
916,00
68187
I04,00
I 27,08
68100
12,065,00
I
o,(.rl
I
Pays,de destlnatlon
Elnfuhrland
Belgtque
Deutschland (BR)
llederland
I tal la
Francofrblg0s,00
FrancelmlT0,S
BcleiquelDllftoO,oO
Irtederland I Dl{ | ttO,SO
FrancolFll66,00
France I Ltt lte.oos,oo
8.,2r30
70r50
I00,80
Il0,s
66,00
12"065,00
882,30
08,67
102,40
ll7,l5
60rS
12"065,00
BtTr{0
68,67
I02,40
lt7,l 5
66, fl)
Ie065,(1o
907180
07,47
l02,40
I17, l5
06,75
12"065,00
2" lggg.tutlon. uo p"or.n* ars Drlttlândern
Bel gl que
Dcutschland (BR)
lüederland
I tal la
Etats-Unl s
l,louval I c-Zél ando
Etats-tlnl s
Ganada
Etat+Unls
Etats-Unls
Fb
Dn
u4
D$r
I
LIt
805,00
82,70
67,80
67,20
57,92
t0.937,00
B25rû0
82,70
67,80
67,20
00,09
.l0.q,7,00
825,00
Caâ'20
68,80
68r00
62,ffi
10,937,00
065,00
83,20
ffi'0
68,00
02,63
l0.gl7,o()
s6f,co | flo,oo I sto,ool sto,oo I sæ,oo
8,0 | - | æ,eol *,, | æ,zo
l:,il 'i'l ;:;l ;; I ï:ï
62,63 I 64,07 I ffi,gsl oe,ss I ol,rs
l0.s3z,c0 
| ro.*r,* | ro.*;,oo l''0"*r,* | ,0,*r,0,
(t) Prtx d,offre - Ang.botqprclse
21. I0-
27.10
t. lggg.trllgl. .n p.orrn.qgg d.. Et Etnfulren aus }lttgliadstaatcn
N)ô(Jt(E(c
<'
o(^l
t!U_!!l-l$!!§_!L!l1]_s!Lrmrtrsmav' o^trs urs m U§§jgIEU§j[ry$!§)
PREIùt lli lltlN|IIG-E,ElN$ÏlriFILlCH$l }IINDEL ItR t{AGEmILCHPULVER I'SPRAIn 1!!U§!!!!!SU!I]§)
1. lmportatlons - Elnfuhren
Pays de destinarlon -
El nfuhrland
Be1 9l quo
Deutschland
Nederl and
Italla
Pays de provcnance -
Ausfuhrland
Francc
France
flodarland
Bel gl que
Frarce
Francc
Dt4
Di'l
D$t
gl0rs
7'I,33
ll0,s
l00rB0
65,38
BB9,B
69,40
II4r70
101,76
ffir20
I2.065,00
910,35
ffirfl
124r60
18160
67,09
I2.06srm
I
J,o)
I
t\t
a
18(4,
<.
a
Pays de provcnance ct cic dsstlnatlon
tl nfuhr- und Ausfuhrland
l4onnalo nit,
Nat.tlâhrung
p..I00 kg
J
,t')
liov
72,Ui
105100
867,00
64,s
883,00
-:,
60,60
j
Pays de provenancc et de destinatlon
tlnfuhr- und Ausfuhrland
l. lmportatlons e Elnfuhren
Pays de destlnation -
Ei nfuhrl and
Pays & provcnanco -
--&sf,trlad"
t1 rlt
pRlx pES poupRts DE LAIT ECR$|E lSpRAyn DANS LES EG}IANGES U!E!S pAyS TTERS (r{oyrNNry )
IIREISE ln HAmil HIT pRTTTL$NDERIII FUR fiAGEnHTLCHPTJL1JER nSpRAy0 (fl0MTSDURCHSCH1I||]JE)
l{onnaTe nat.
Nat.T,lftrurq
p.100 ks
(
açr-b
Belglque
Deut schl and
Etats-lJnfs
(Nouvcl I e-Zél ande
(Austral ie
[ ùUBCr0
(ttats-Unts
(Ganada
Etat+Unls
Etats,Unls
Etats-llnls
e7,00
u:*
68,10
67,68
6l,lB
10.937,00
gl2,s
83,20
70,40
70,00
63,67
i0.937,00
805,00
82:w
67r80
67120
57r65
l\)
aa,
o
s,
,\t
ao,ut
l\tt
.Têo(c,
<,
Ë
Fb
Dll
D$1
[}l'l
DI,I
t}t4
Ff
.tl
Llt
7æ,00
71r25
T1,25
80,00
?l,25
78,25
ÿ,60
001,c0
71 r70
67,80
67,æ
ÿrffi
t__ II
_l
